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ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂ȁȁȁġ
Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
നȁศȁ૯ȁ๼
ȁུݳ୹ಿ͈ȶ໤͈̜͉ͦȷა͉Ȅౙ̈́ͥظა͞໲ڠა͈֖ͅၣ̴ͣ͘Ȅႃၑڠ͈࿚ఴȄ̳̈́
̻ͩ૽ۼ͂૽ۼ͈͂ۼ໻͈੨࿚ఴȄ̫͂ͤͩఈ৪ၑٜͅ۾̳ͥਹါ̈́࿚ఴͬ͜೹া̱̞̀ͥ͂
࡞̢ͥȃظ͞໤ࢊै຦ͬ೒̲̀Ȅ૽͉̞ͩ͊૽ۼ͈໤͈̲༷ۜۜ͞ૂ͈਀૘͈ͤȶ߿ȷ̸ͬ̈́
ͤȄু໦͈ۜૂ͈ခͤအͬږ෇̱̦̈́ͣఈ৪͈ۜૂͬၑٜ̳ͥȃ୹ಿ͉Ḙ͈̏ȶ߿ȷ࡙ͬঙ໤
ࢊ͉̲̱̹ͬ͛͂ࡣങ͈ଲٮͬࡓͅࢹಃ̱̞̀ͥȃ
ȁ୹ಿ͈ა̤̞̀ͅఈ৪ၑٜ͈࿚ఴͬა̲̞̠ͥ͂ાࣣȄఈ৪͉͈̠̓̈́͢ంह͈̥̈́Ȅ̷͈
ఈ৪ۼ଼ͅၛ̳ͥ۾߸͉̠̞̹͈͈̥͂̓̽̈́͜Ȅ̷̯͈ͣͅၑٜ͈ಎ૸͞କ੔൝̦࿚ఴ͂̈́
̢̠ͤ͢ȃ̭͉֚֚ͦͣ̾̾࠿൦̧̳͓࿚ఴ̜̦́ͥȄ͉ࣽٝఈ৪͈ةͬၑٜ̳͈̥̞̠ͥ͂
̭͂ͅઙത̧̤ͬȄඅͅ૽ۼంह̦ވခ̳ͥȶ৻̯ȷͬၑٜ̳̞̠̭̞ͥ͂͂̾̀ͅࣉ̢͙̀
̹̞ȃளऺ̱͉͂̀Ȅȸট໲ါႀȹȸ୞ષজਾ࡞ȹͬಎ૤ͅե̠̭̳͂͂ͥȃ
֚Ȅȶ৻̯ȷ͉͂ة̥Ȫˍȫૂུ͈ৗ
Ȫˍȫ૽ۼ͈৘ૂ
ȁ̴͉̲͛͘ͅܖུഎ̭̈́͂ͧȄ̳̻̈́ͩ୹ಿ̤̫ͥͅ૽ૂ͈आུഎ̈́պ౾̫̿ͬږ෇̱̤̀
̩ȃ୹ಿͦ͊͢ͅȄ૽ۼ͈ૂȪ̭̭ͧȫȄ૽ૂུ̞̠͈͉͂͜ြȄ৻̩ှ̞͈̜ͤ̈́́ͥ͜ȃ
̳͓̀૽͈૤̞͂͏͈͉͜Ȅ৘ૂ͉Ȅ̞̥̈́ͥ૽̀͜ͅߔ̥ͅྚႯ͈̈́ͥ̈́ͤ͜ȃ̷ͦͬ
̵̷̭֯͊ࡋ̭̬͉ͅࡉͦ͠Ȅ૯͈૤͈ඤ̯̪ͬͤࡉͦ͊Ȅ౗͜౗͜঱੫ঊ͈̮̩͉̥͂
̧͈̈́̈́ͤ͜ȃȪȸট໲ါႀȹےષp.67ˍȫ
ఱ༷૽͉Ȅ̞̥ͅࡋ̧̱͜Ȅ૤͈؈ͬଂ͆ͦ͊Ȅ੫ൺ͓̭̈́̓͂͜ͅͅ։̴̈́ͣȄ̳͓̀
໤͉̥̩̈́੫ş̦̱̭͂ͧఉ̧͈̀͜ͅȪಎၞȫ͙̈́૤͈̤̩͉൳̲͉̥̯̈́̀ͅȄ͆͘
̧̥̦̹ͦ૽ૂ̈́ͦ͊Ȅુ̷̭ͅࡋ̱̬ͅ໤̞ͬ͌Ȅࡋ̭̩̠̻͏ͥ͘͏͛ͦ̓Ȅ૬̩Փ
̧̱ম̜̹͉ͤ̀ͅȄ̴̥̱̩̈́ͣ͛͛૽̧ͩͧૂ͈੄́ြ̀Ȅ̴̢̤̱͌̿͛͜Ȅ૤͘
̧̱͓̤͕̥̓͌̾ͬͤͥ͜͜໤̈́ͤȃȪȸ୞ષজਾ࡞ȹےඵp.408-p.410ˎȫ
ȁ̜̠͂ͥ͢ͅȄȶ͉̥̩̈́ȷȶ̱̩͛͛ȷ̜̭ͥ͂Ȅ̳̻̈́ͩ৻̩̜̭͉ͥ͂૽ۼ͈ૂ͈ຽ༑
എ̜̠̜̈́ͤ́ͥ͢ȃ̷̱̥̱͈ຽ༑എ̜̠͉̈́ͤ͢Ȅଲۼ͉́ୟޭഎ͉ͅບث̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
̢̹͂͊ȶࡋ̬ͅȷ૦ͥໍ̠̭͂ͅਹ̧ͬ౾̧Ȅȶ̧͚͓͚͓̱̠̠͉̱ͥȷȪ൳p.410ȫ̯͘
৾ͤͅ஢̤̠̳͂ͥ૽̷͉ͦͬ๛೰എͅպ౾̫̿Ȅ̷̠̳֯͂ͥȃ༫̴̷͙̯֯ͦͬນ੄̳ͦ
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͊Ȅȶ૽̧ͩͧȷ̳̻̈́ͩ૽࿒͈՛̞Ȅߔ̥̈́૦ͥໍ̞̥̜͂̈́ͥͣ́ͥȃ૯৘͈̜̠ͤͬ͢
̳֯Ȅ̷ͦͬ୹ಿ͉ȶ̠͉͓ܺͦͥȷȪ൳ȫ͂࡞̠ȃ̾ͤ͘୹ಿ͉Ȅ࡞ࢊഎ͉ͅ੫ঊރ͈̠͢
̜́ͤȄȶ͉̥̩̈́ȷȶ̧̱͛͛ȷ͈̱͂̀͜๛೰എͅນ࡛̯̞ͦ̀ͥૂͬȄু૸͉́ࠨ̱̀๛
೰എͅࡉ̞̞̀̈́ȃ૽ۼ͈ૂ̷̷͉̭̠̞̠͈͈̺̈́͜͜͜Ȅ̞̠͂ম৘෇ে̴̦̜ͥ͘ȃ̷
̢͈̠́Ȅ̠͓͉ͩ৾ͤ஢̵̞̽̀ͥ͢ͅȄږ৘͈̓ͅ૽ۼంह͈؈ೲ̜͕̠͈̜ͥͭ͂͜ͅ
̠̱ͤ͂̀͢պ౾̫͈̜̿ͥ́ͥȃ
ȁ̯ͣͅಕփ̱̹̞̭͉͂Ȅ̷̦ͦ૽ۼ͂̽̀ͅ૯৘̜́ͥ࡬͂͜࡞̢͈̺̦ͥȄȶ̭̭͈ͧ
؈͈͉̥̯̈́ȷ͈ంह̷͈͈ͬ͜౗͜๛೰̴̧̱ͦȄ̷̹͈͘൲̧̥ͣۖ஠ٜͅ༶̢̯̞ͦ̈́
̞̠̭̜͂͂́ͥȃນ࿂̧͉̞ͦͅା̢̞̀̀͜൲̧̩͓૯৘͈ૂ͉؈ೲ̜ͤͅȄ൲̩خෝ଻
ͬඤह̱̞̀ͥȃȶ૬̩Փ̧̱ȷ̭͂൝ட̧͓ͥমયͅ૘̧̹ͦ͂Ȅ૽̷͉͈ૂͬ೉͛ං̴Ȅ
΋ϋΠυȜσ̱̦̹̩̈́ͥȃ̯͘ͅȶ̧̥̦̹͆ͦ͘ȷેޙ̜̦́ͥȄ୹ಿ͉̭͈ȶ̥͆ͦ͘
̦̹̯ȷͬਹণ̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ૽ۼంह஠̦̀੫ঊރ͈̠̈́͢৻ș̱̞৘ૂ̨̾̈́ͅগ͛
̞̞̠ͣͦ̀ͥ͂Ȅ̠̱̠̯̓̈́͢͜ȃ๛೰̱̠̱͂̀͢͜๛೰̱ං̞̈́Ȅ̠̜̠̓ͧ͂૽ۼ
̦໅̰ͩͥͬං̞̈́ވ೒͈໅ك͈̠͈̱̈́͂̀͢͜Ȅ̷͉̜ͦͥȃ̷̳͈͂ͦ͊ȶ̥̦͆ͦ͘
̹̯ȷ͉Ȅ૽ۼ̜͈́ͥ̈́ͣ͊̓ంह̦͜႕ٸ̩̈́ୃ࿂̧̥ͣ֨਋̫̫̞͈̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͜
̈́ͥȃ̷̧ͦͬ֨਋̫̭͉̜ͥ͂ͥਅ͈૽ۼ̦ݥ͛ͥାட̱̹͂౤ୃ̯̥͉̥̫ͣၗ̞ͦ̀ͥ
̜̠̦́ͧȄଲۼ͈࿒͞ਊ໣͈ൽඃܰํ̞̠͂ٸ໐͈ଷ࿩ͅࢰഉ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅু໦ু૸͈
ඤ໐͈৘͈ခ̠ͤͬ͢ೄণ̱Ȅ̷ͦͅ״̠̭͉͂Ȅ૽ۼ̧͈̜͓̜̠̜ͥͤ́ͥ͢ȃ̜͈ͤ͘
͈͘ૂ̦঵̾ȶ̥̦̹̯͆ͦ͘ȷ͉Ȅ૽ۼ͂̽̀ͅୟޭഎ̈́ࢰ௵ႁ̱͂̀ం̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
૽ۼ̴͉͂͘Ȅুͣͬ৾ͤے̩အș͈̮̈́͂͜ͅచ̱̀฽؊̵̰ͥͬං̞̈́ంह͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅષ֨ͅဥ̱̹ؿਫ̷਼͈͙̥̭ͣ́͘උ̧̨͙ࣺ͚͈͉࣐̳̜̱́ͥȄ̷͉ͦ͂༆
̹͘ͅȄૂ͈ນ࡛͈ॽ༷͈࿚ఴ͜੄̩̦̀ͥḘ̭͉̏́ȶ̥̦̹̯͆ͦ͘ȷ̞̠͂ࢊͅયಭ̯
ͦͥ૽ۼ͈ૂ͈ຽ༑଻ͬঐഊ̳̤̩ͥ͂̓͛̀ͅȃ
ȁȪˎȫȶ໤͈̜͉ͦͬ౶̭ͥ͂ȷ
ȁ̯̀Ȅ̠֚̾͜ږ෇̧̳͓̭̦̜͂ͥȃ̧̯ͅȶ૬̩Փ̧̱ȷ̞̠̠͂̈́͢মય̦̜ͦ͊૽
ۼ͉ຈ̴Ȅ৻ș̱̞૯͈ૂ̦ນ੄̳̭ͥ͂ͬ੆͓̹̦Ḙ͉̏ͦȨ̱̥͓͈̏ͥͬ͜చય̱̹ͅ
̧͈͂ட̧͓ͥ฽؊̳ͬͥȄ̵̱̩͉̰ͥͬ͜ං̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥ͜ȃ
ȁȶ๟̧̱̭͂͜๟̴̱̥ͣȄ࿿̧̰ͩ͜࿿̥͉ͣ͆Ȅ܊࿐͈̹̪͌̀ͅȨ͉̥̏̈́ುಖ͜ͅ
Ⴆ̰ͦͥͩȷȪ൳ȫ̜̞̠̠́ͥ͂͢ͅḘ͈̏฽؊̵̰ͬͥͬං̞̈́ેޙ́฽؊̱̞̭͉̈́͂Ȅ
૽ۼͬ૽ۼ̹̱ͣ͛ͥ໐໦̦̫̞ࠧ̀ͥȄ̱̩͉͜૽ۼ̱͉͂̀௖؊̱̩̞̈́ఠഽ̜̞́ͥ͂
̠̭͂̈́ͥͅȃ̷̱̭͈̀Ȅૂ̦؊̢̧͓ͥેޙ̦̜ͤȄ̷̱̥͓̩ͦͥͅૂ̦฽؊̳̞ͥ͂
̠̭͉͂Ȅ̯̱̩͘໤͈̜͉ͦͬ౶̞̠̭͕̥̞ͥ͂͂̈́ͣ̈́ͅȃȁ
ȁ໤͈̜͉ͦͬ౶͉ͥ͂Ȅ୹ಿͦ͊͢ͅȶ̳͓̀ଲ͈ಎ̜̜ͤ͂ͥͅমͅ͏ͦ̀Ȅ̷͈ਇ̧Ȇ
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૤̧͊͒ͬͩ͒͘౶ͤ̀Ȩ̠̱̥͓̭͉̠̱̩̏ͦͥ͂ͦȨ̥̱̥͓̭͉̥̱̩̏ͬͥ͂ͬȄ
๟̧̱̥͓̭͉ͥ͂๟̱̩ȄႪ̧̱̥͓̭͉ͥ͂Ⴊ̱̩Ȅ̷̸ͦͦͅૂ͈̩̦ۜȄ໤͈̜͉ͦ
ͬ౶ͥ̈́ͤȃȷȪȸ୞ષȹے֚p.299ȫ̞̠̠͂͢ͅȄଲ͈ಎ͈̜ͣͥ͠মયུ͈ৗ3)ͅ૘ͦ̀ૂ
̦൲̩̭͂ͥ͢ͅȃ̷̷͜͜୆̧̱͂୆̫͈͉͙ͥ̈́͜ૂͬ঵̻Ȅ̷͈ૂ͉̜̜ͤ͂ͣͥ͠ম
યͅ฽؊̱Ȅ൲ུ̩ৗͬ঵̾ȃਂͅ૽ۼ͉ఘࡑ̳ͥম̦ఉ̩Ȅૂ̦൲̩̭͂͜ఉ̩̈́ͥːȫȃȁ
ȁ̷̱̀ૂ̦൲̩͈͉Ȅ̷͈মયུ͈ৗͬ໦༆̱Ȅၑٜ̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥȃ
౶ͥͫ͠ͅ൲̩͉͂Ȅ̹͂͒͊Ȩ̠̱̥͓̏ͦͥম̜̠̱̩͌̀ͦͅএ͏͉Ȅ̷͈̠̱ͦ
̧̥͓ͥম͈૤̧ͬͩ͒͘౶̧̠̱ͥͫͦ̈́ͤ͠ͅȃ̹͘๟̧̱̥͓ͥম̜͌̀ͅ๟̱̩
এ͏͉Ȅ̷͈๟̧̱̥͓ͥম͈૤̧ͬͩ͒͘౶ͥͫ͠ͅ๟̧̱̈́ͤȃȪȸ୞ષȹے֚p.282ȫ
ȁȶ̧͓ȷ̞̠͂੩൲তͅນ̷̯̞̠͉ͦ̀ͥͦ͢ͅȄచયͅ״̠ഐ୨̈́฽؊̜́ͥȃȶଲ͈ಎ
̜̱̜ͤ͂ͥͅম͈̯̰͘͘ȷ͈ȶম͈૤ȷུ̳̻̈́ͩৗͬȶ̧ͩ͒͘౶ͤ̀Ȅ̷͈຦̱̹ͅ
̴̦͌̀ۜͥȷȪȸট໲ȹےષp.125ȫ̜̠͂ͥ͜͢ͅȄ̷͉ͦౙ̲̳̯͉̩̈́ͥۜ́̈́͞Ȅచ
યུ͈ৗͬ౶ͤȄ̷ͦͅਲ͈֚̽̀̾߿ͬ঎̳࢜ͥ฽؊̜́ͥˑȫȃ̾ͤ͘Ȅ૽ۼ͈ૂ͈঵̾੫
ঊރ͈̠̈́͢৻ș̱̯̞̠͂଻ৗ͉Ȅমયུ͈ৗ͈͒ۜഽ͈נ̴̯͈͙̈́ͣȄ฽؊͈ഐ୨̯͂
̞̠ത́Ȅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷུ̞̠̭͈͂͂ৗ͂ೄ̱̞͈̜ࠫ̀ͥ́ͥȃȁ
ȁߓఘഎ̈́႕̠́͜ઁ̱ࣉख़̳ͥȃ႕̢͊୹ಿ͉ȄՔ̱̞ঊރͅ୶ၛ̹̹ͦশ͈༦૶͈ȶ̹͌
͐ͥͅ͏̱̱͙̿̀႐̩ͦͅთ͌Ȩ̥̹̩̱̭̞̏̈́͂̓ͬ͌͜௽̫̀ݧ̧̯͘͢͏ȷȪȸ୞
ષȹےඵp.412ȫအͬȶૐͣ͆૯͈ૂȷȪ൳ȫ̳͂ͥȃ̷͈အঊ͉ږ̥ͅȶ੫ൺ͓͈̱̰ͩȷȪ൳ȫ
̜̦́ͥȄ୹ಿ͉ঊރ͈͂ঘ༆̞̠͂๟̧̱͚͓মયͅచ̱̀൳̲̩๟̱̞ۜૂͬ༴̞̞̀ͥ
̴͉͈຿૶̦ນ࿂ͬ৾ͤ஢̰ͩͥͬං̞͈̈́ͅచ̱̀Ȅ૯͈฽؊̱͂̀պ౾̫̿ͥȃঊރ͈͂
ঘ༆̲̹́ۜ૬̞๟̱͙͉̯ͣͅȄظ͈̥̹̻̈́̓ͅນ੄̯̭ͦͥ͂́ୀ̯͇̞ͣͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁૂͬ༴̢ͥ൚૽̷̦͈এ̞ͬୀ̳̞̠̭͉̹ͣ͂͂͘༆͈࿚ఴ6)͜ͅ೒̲͈ͥ́Ḙ̭͉̏́
੆͓̞̈́ȃਹါ͈͉̈́Ȅ૽̦๟̧̱̞̲͓̭̱̥͓̩͂ۜͥ͂ͥͅ฽؊̱Ȅ̷͈ૂ͈൲̧̜ͬ
͈͈̜̠̜ͤͤ́ͥ͂͘͘͢਋̫গ͛Ȅু໦͈এ̞͈हੜ̮̥̯̞̭̜ͬ̈́͂́ͥ͘ȃ૽࿒̈́
̓ఘव͈έͻσΗȜͅऒ̴ֲ̯ͦȄু૸͈ૂུ͈ৗ͂ளೄ̥̞ࣣ̠࢜ͅȃ̷̷̱̀ͦͬ౹̴͓
̵̴̧̭͂͂Ȅ̷̠̞̠͈̺͂͜਋̫গ͛ͥȃ̷̦ͦ૽ۼ̧͈̜͓̜̥̹̜ͥͤ́ͤȄ͈͈͜
̜͉ͦͬ౶̞̞̠̭̦̞̩͈͉̞̥̽̀ͥ͂͂̾̈́̽̀́̈́͜ͅȃ͂ͤ͜͢Ȅ̴ۜͥ૤͉ȶͩ
̦૤̦̦̈́ͣͩ૤̵̥͈͆͘͜͜ͅȷȪȸট໲ȹےષp.126-127ȫ͈̜̈́́ͥȃু໦͈͈̺̦͜
ଷࢄ̱̦̹̞̞̠̞̹̱̥̹̯̦͂̈́Ȅ̷͈आೲ͉̜ͥͅȃ
ȁ̯ͣͅ࡞̢͊Ȅু໦ু૸͈૯͈ૂ͈൲̧͈͂చፗ͉Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶̯ͥ͂ͦͥ૽̦Ȅఈ৪
̦̜͂ͥࠐࡑ̧̱̹͈̠ͬ͂̓̈́ۜ͢ͅૂͬ༴̞̞͈̥̞̀ͥ̾̀ͅ๱ુͅ૬̩౶̞̽̀ͥ͂
̞̠̭͂͂͜ࠒ̦ͥȃ୶̱৾ͤ̀࡞̢͊Ȅু໦̦૽ۼ̷̷̱̠̜̥̭͂̀́ͥͣȄ൳̲૽ۼ́
̜ͥఈ৪̷̠̜́ͥ͜Ȅ̞̠̭͂͂ͬၑٜ̳ͥȃ̭͈ၑٜ͈କ੔̦Ȅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ͂
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̞̠אևͅȄ̷͈ા̷͈ા͈́໤ম͈͒฽؊̞̠͂փྙ̺̫̩́̈́Ȅ૽ۼ͈ၑٜ̞̠֚͂௄૬
̞փྙͬဓ̢̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃু૸͈ૂ̧ࣣ̠̺̫̩࢜́̈́ͅȄఈ৪͈ૂ͈̜̠ͤ࢜͢ͅ
̧ࣣ̠Ȅఈ৪͈ૂ̷͈ͬ෸ࠊͬ܄͛̀ၑٜ̳̞̠ͥ͂ા࿂̤̞̀ͅȄ֚ͤ͢௄ȶ໤͈̜͉ͦͬ
౶ͥȷུ͈ৗ̢̦͙̩͈̜̀ͥ́ͥȃ̭͈փྙ́͜Ȅૂ͈ȶ৻̯ȷ͉͂๛೰എ̢͈̜̈́́ͤ͜
̞̈́ȃুࡨͬ೒̱̀ఈ৪ͬȄ̱̩͉͜ఈ৪ͬ೒̱̀ুࡨͬၑٜ̳ͥވ೒ܖ๕̠͈̈́ͤͥ́͜ͅ
͉̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅఈ৪͈ૂ̧ࣣ̠̞̠͂࢜͂͜փྙ͈́ȶ໤͈̜͉ͦͬ౶̭ͥ͂ȷ̦ྶږͅࡉ̢ͥ
͈͉Ȅظ͞໤ࢊ́͜ఉ̩৾ͤષ̬ͣͦͥႪ͈ા࿂̜̹́̽ȃ̷̭́ষ୯͉́ȄႪ͈ા࿂̪ͬ͛̽
̀૽ۼ͈ૂུ͈ৗ̯ͬͣͅ୨ࣺ̞̩̭̳ͤͭ́͂͂ͥȃ
ȁ
ඵȁȶ৻̯ȷ͉͂ة̥Ȫˎȫ૗Ⴊͬ੘̽̀ȁ
Ȫˍȫ૗Ⴊ͈ଷࢄ̱̦̹̯ȁ
ȁ୶ͅࡉ̹̠͢ͅȄ໤͈̜͉ͦͬ౶̭͉ͥ͂చય̮͂ͅட̧͓ͥ฽؊̳̭̜̹ͬͥ͂́̽ȃ̱
̹̦̽̀Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶̞̠̭͉ͥ͂͂ͅచયශة̽̀͢ͅ൚டအș̈́պ௖Ȅ۟࡞̳ͦ͊ૂ
͈൲̧͈૬ஃ̦୆̲̠ͥ˓ȫȃ̷̱̀Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶̭̦ͥ͂૬̫ͦ͊૬̞͕̓Ȅ̷͈ૂ͈൲
̧͉૽ۼ֚͂̽̀ͅ௄ଷࢄ̱ඳ̧͈͂̈́ͥ͜ȃ̷͈యນഎ̈́ા࿂̦Ȅ૗Ⴊ̜́ͥȃ
ȁ୹ಿ͉ૂ͈૬̯̦૗Ⴊ̤̞̀ͅଃ̺̱̩Ȅ̷͈̹͛ͅ໤ࢊ͞ظ́ե̭̦ͩͦͥ͂ఉ̞͂ࣉ̢
ͥȃȶ૽͈ૂ͈૬̩̥̥̭ͥ͂ȄႪ̧̯̭ͥ͂̈́͘ͅȷȪȸট໲ȹےષp.41ȫႪ͉ఈ͈মય͂๤
̧͓̀͌͂ͩ૽ૂ͂۾͈ͩͤ૬̞͈̜́ͤ͜ȄȶႪ͉ྔ͈̜͉̳̪ͦͦ̀ͅ૬̩૽͈૤̱͙ͅ
̀Ȅ̞͙̲̩۔̧̦̹̰͒ͩȷȪȸ୞ષȹےඵp.420ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ̜͉͈ͦ૬̯߲ͬ͜า̩ȃ
ȁ୹ಿ͉Ȅ૗Ⴊͅஅͥ͘ૂ̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
૗ͅஅ͚૤͉૽̧̮̥̦̹͈͂͆ͦ̀͘͜ͅͅḘ͈̏޼ͅ၄ͦ၄̷͉ͦ͛̀Ȅࡋ̧͜ߔ̥
̤͈̥̈́ͥ̿ͣ͜ൽၑͅ෸̫̭ͥ͂͜ఉ̩̲͉࣭ͤ̀̾͌ͬ͘ͅ৐͌૸̞̹̱ͬ̿ͣ̈́ͅ
̱̈́̓̀Ȅࢃ͈ྴ̯ͬ͒ݤ̱͉̹̱̾ͥ͛Ȅଡ଼ࣽ͜͜ତ౶̴ͣȃ̯͉ͥ౗͜౗͜՛̧̱̭
̧͉̞̩͂͂͂ͩ͒͘͢౶̭ͥ͂̈́ͦ͊Ȅൽ̈́ͣ͆࠼ே͉̈́̓Ḙ̏͂ͅ૤̥ͣ૬̩٦͛̾
̧̱͚͓̭̾͂̈́ͦ̓͜Ȅ૽͙̈́୉૽͇̈́ͣ͊Ḙ͈̏এ̴͈͙̜͌ͣ͜ͅȄ̳͓̀ુ̈́ͅ
̳̰ͩ͜এ͏૤͜Ȩ̧̭̥͉̜̦̹͈̏͂͊ͤͤ̀͢͜ͅȄ̥̩͂ͅͅ՛̧̱̭͈͙͂ఉ
̥ͥಎ͜ͅȄႪ̞͂͏͈͉͜Ȅ̜̦̻̈́ͅ૬̩এ̥̱͕̱̦̹̩͌͒̀̈́̿͛͜Ȅ͙̥̿
͈ͣ૤̱̹̦͉̰̱̜͆ͩͦ͊͜ͅͅȄ̥̭͉ͣ͆͂͂͢౶̦ͤ̈́ͣ͜Ȅ͕̈́ෆ͍̜͒͆
̹̪͌ଲͅఉ̱ȃȪಎၞȫ̹ ̠͉͓͉͂͌ࡋ̱̦ͣͤ̀૽̯̞͙̲̩ͬ͒޺͚̦ͥ͂ͣ͜͜Ȅ
૤͈ೲ̯̪͙ͬͤ̀ͦ͊Ḙ͈̏এ̴̧͉̭̥͉͌̈́͂̈́ȃȪȸ୞ષȹےඵp.424-425ȫ
ȁ۰ࠩͅାၑ̴̳ͥ͂͘Ȅ૗Ⴊ͈ૂ͉̓ͭ̈́૽ۼ́͜༴̩ވ೒͈ૂ̜́ͥȃ̱̥̱૗Ⴊ͉૽ۼ
ͅൽͬ൩͙ٸ̵̯Ȅ̳࣭͂ͦ͊ͬ͜͜྽͖̳̭̦̠͈̜͂̾̈́ͤͥ́ͥ͜͜ͅȃ૗Ⴊͤ͢ͅൽ
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
Ƚ73Ƚ
ͬ൩͙ٸ̳̭͂ͬ૽͉ऻ՛͂༕̢̦ͥȄ࿚ఴ͉૽̷̦ͦͬଷࢄ̧̞̭̜́̈́͂ͥͅȃྫၑͅ೉
̠̱͛͂̀͢͜ଷࢄ̱̦̹̞Ȅ̳͂ͦ͊͜ൽͬ൩͙ٸ̳༷࢜͒ুͣͬ൵̩͈͜Ȅ̷̦ͦ૗Ⴊ́
̜ͥȃ૗Ⴊ͈ૂ͈̳̯̲̯͉͘Ȅু໦͈ૂ̜́ͥ͜ͅࢰ̴ͩͣȄਲ̵̧̭̦̞̭ͩͥ͂́̈́͂
̜ͥͅȃ̭̭́୹ಿ̦Ȅ૽ۼ͉୉૽͉̞̱́̈́Ȅܖུഎͅ૗Ⴊͅࡠ̴̩̞ͣ̈́͢এ̞ͬ༴̩̭
̦͂ఉ̞̞̠͂કޭഎ̈́૽ۼ۷ͬা̱̞̭̀ͥ͂͜ޟྙ૬̞̦Ḙ̭̏́ྶ̥̯̞͈ͣͦ̀ͥͅ
͉Ȅ૽ۼ͈঵̾ࡠٮু໦́Ȅু໦ু૸͈ۜૂ̧̠̱̠̞̭̜ͬ̓́̈́͂́ͥ͢͜ȃൽඃഎ฻
౯ܰ͞ํ̳́ͣȨ̷̠̳̭̞̏ͦͬ̓ͥ͂́̈́͜ȃ̭͉̯̱̩ͦ͘૽ۼވခ͈৻̯ͅఈ̈́ͣ̈́
̞ȃ
ȁ͉́Ḙ͈̏৻̯ͅచ̱̀୹ಿ͉̠̓ບث̳͈̥ͥȃਜ਼ͬ೏̽̀ࣉ̢̞̩̀ȃႪ̳ͬͥ૽̱͂
̞̈́૽͉́Ȅஜ৪͈༷ͬ୹ಿ͉ບث̳ͥȃࡕྟͅ࡞̢͊Ⴊ͉Ḙ̠̜̹̞̞̠̏ͤ͂ة̥ͬݥ͛
ͥဳབ̥ͣ୆̲ͥȃဳ͜ૂ͈֚ਅ͉̜̦́ͥȄဳͅၣͦ͊͘Ȅ̜͉͈ͦ૬̯͉͂೾׿̩̈́ͥȃ
૗Ⴊ͉ဳ̥ͣ୆̲̹̱͂̀͜Ḙ̥̏́͘͞૬̞ૂ͈༷ͅ૬̩۾ͩͥএ̞̜́ͥ8)ȃ̱̹̦̽̀
૗Ⴊ̤̞̀ͅఈ৪ͬݥ͛ͥএ̞͉߄஘͞༯͕̱̞ͬ͂এ̠ဳབ͉͂ߊ༆̯ͦȄͤࣞ͢ষ͈૬̞
͈̯͂ͦͥ͜ȃ૗Ⴊ͈ૂͬ༴̩૽͉૬̞ૂͬ༴̫ͥ૽̜́ͤȄȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ૽͈̈́́
̜ͥȃ
ȁ༷֚୹ಿ͉Ȅ૗Ⴊ̤̞̀ͅȄȶ̜̺̈́ͥȷ̭ ͂ ȶ͂໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭ ͈͂ߊ༆ͬࡕྟ̳ͥͅȃ
૗Ⴊ͈చય̦ౙତ̥ໝତ̥͉࿚ఴ͉̞́̈́ȃȶ̜̺̈́ͥȷ̭̳̻͂̈́ͩ຾ܨ̯͉̈́͘Ȅࠫޫ͉
໤͈̜͉ͦͬ౶̞̜̠̜ͣ̈́ͤ́ͥ͂͢୹ಿ͉ࣉ̢ͥȃȶ̜̺̈́ͥȷ૽͈এ̞͉૬̞̭̥̓ͧȄ
ȶ̭̭̥̱̭͕̰̈́ͤ͜͜ͅএ͏̦ͫ͠ͅȄ̞༷͍̩̿͒̈́͜ȷȪȸট໲ȹےئp.161ȫஃ̞̞̞
حࡘ͈̜̈́́ͥ͜ȃ༷֚Ȅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ૽͈এ̞ ȶ͉ෆ̧͍̦̹ՓͦȷȪ൳p.162ȫ̦ ̜ͤȄ
͈̓૽͜ͅෆ͍̦̹̞૬̞এ̞̫ͬ࢜ͥȃၰ৪͈֑̞͉Ȅএ̞͈૬̯Ȅ૯ᒱ̯̜ͥͅȃఛ̢ඳ
̧͕͈̓૬̩Ȅ૯৘̈́ͥএ̞ͬఈ৪ͅ༴̫ͥȄ̷̦ͦȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ૽͈̜̠̜ͤ́͢
ͤȄ୹ಿ̷͉͈এ̞͈঵̻༷-ෆ̧͍̦̹૬̯ͬບث̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁոષ̥̳ͣͥ͂Ȅ૗Ⴊ̤̫ͥͅ৻̯͉Ȅ୹ಿ̤̞͉̀ͅຈ̴̱͜๛೰എͅບث̯͉̞ͦ̀̈́
̞ȃ͚̱ͧݙͅȄୟޭഎͅບث̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅ୹ಿ̦ߓఘഎ͈̠̓̈́͢ͅ૽໤ͬၑ
ேഎ̈́ంह̱͂̀ບث̱̞̥͙̀ͥͬͦ͊ྶฒ̜́ͥȃȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ૽໤̱͂̀୹ಿ
̦ȶ̧͌͂͢ȷ̩͂ࣞບث̳͈͉ͥȄ̢̹͂͊ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈࡙ঙ͞൥ዊ൝̜́ͥȃ̴̞ͦ͜
ະ͈݅Ⴊ͈൚ম৪̜̦́ͥȄૂ͈૬̯͉Ȅඅ̭͈ͅະ͈݅Ⴊ͈ાࣣ̜ͣͩͦͥͅȃൽඃഎܰํ
͂௖ယ̞ͦ̈́ະ͈݅Ⴊ̜̞̠́ͥ͂ΏΙν΀ȜΏοΰ̧̜ͥ͂ͅȄএ̞͉֚௄૬̩͈̈́ͥ́
̜ͥȃ۟࡞̳ͦ͊Ḙ̯̏͂ͣ࡞൲̢̧̢̤̯̩͉̞̫̞̥ͬ̈́̀̈́͂̽̀ͅȄ໤͈̜͉͉ͦ૬
̩̈́ͤȄဲ̢̦̹̩͈̜̈́ͥ́ͥȃ̷̷̱̀ͦͬఈ৪͈ેޙ̱͂̀ၑٜ̳ͥषȄൽ݅എͅव౯
̳̥ͥȄ̱̩͉͜ၑٜ̱਋ယ̳̥͉ͥȄ̷͈ેޙͬۼ୪എ͜ͅೄ୪എ͜ͅࡉ໳̧̱̀૘ͦͥ૽
ুఘ͈ບث͜ͅࠒ̦ͥȃ̳̻̈́ͩȄ̷ ͈૽ ȶ̦໤͈̜͉ͦͬ౶̞̥̽̀ͥȷȶ౶̞̥ͣ̈́ȷ́ ̜ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ဲ̢ඳ̧͕͈̓૬̧ૂͬ౶ͥ૽Ȅ̷ ͈ဲ̢̦̹̯ͬ౶ͤࠐࡑ̳ͥ૽͉Ȅ̞ ͩ͊৻̧̯ࣣ̞͂࢜Ȅ
౶ͤȄࠐࡑ̱̞̀ͥ૽̜́ͥȃ̷͈ͦͣయນ̦Ȅ࡙ঙ͞൥ዊȄ̯ͣͅฐ࿐̈́̓˕ȫ͈̜̈́́ͥȃ
̭͈ͦͣ૽șͬ୹ಿ͉Ȅ૬̞ૂͬ঵̻Ȅ̹͘ၑٜ̳ͥȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̧͢૽̱̩͂̀ࣞ
ບث̳͈ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈ಎ́අ࡙ͅঙͅ௲̱̀Ȅ̠͜ઁ̱ࣉ̢͙ͥȃ࡙ঙ͉ඵ͈̾ത́ၑே̺͂࡞ͩͦͥȃ̴͘
ల֚ͅȄ࡙ঙু૸͈Ⴊ͈̜̠͈ͤ͢ത̤̞̜̀́ͥͅȃ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄໝତ͈૽̱̥͜ͅ
̷̸ͦͦͅಎഷ฼౤ͅܙ̵ͥ຾̞̹̾এ̞͉Ȅၑேഎ̈́Ⴊ͉̥̹́̈́̽ȃ࡙ঙ͜ໝତ͈૽ͅ൳
শͅႪ̱ͬȄ̹͘ະ͈݅Ⴊ͜ಎ̜͈̺̦ͥͅȄ࡙ঙ͈Ⴊ͉ȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭͂ͅഔ̱̀
̞ͥȃ̢̹͂͊Ȅȶ࡙ঙ͈͉߯এ͌૽̹̻ఉ̩̱̭̥̀ͦͦͅ૤ͬ໦̫ݯ͒͊Ȅ͈͈͜Փͦ౶
̞ͣ͆͂͜͏̧͓̠̈́ͦ̓͜͞Ḙ̏ͦ͜Ȅ̞̭̞̭̿̿͜͜Փ͈ͦෆ̧͍̦̹̭̜͂ͧͥͫ͠
̥̩͈̮̩͂̈́ͦ͊ͅȄ̜̺̈́ͥ૽̵̴͉͂ȃȷȪȸট໲ȹےئp.162ȫ̞̠̠࡙͂͢ͅঙ͈૽͈
Ք̱̥̹͉Ȅఉ༷࿂̥̠̱࢜̀͜ͅͅȶՓͦͅෆ̧͍̦̹ȷ̢̧̞̠̹̦̹͂૬̯ȄՔ̯̰ͥ
ͬං̞̈́૬̯̦ం̳ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅȶྎഊـ͉̥̹̻̩ͩͧ͜ࢄ૤͜ྔࢃͦ̀Ḙ̏৾ͤ̓ͧ
̧̠̈́͞૽̈́ͦ̓͜Ȅ૸͈ࢄ͕̓ͬএ̱੶̱Ȅ૤ळ̧ခအͬএ̱੶̳ͫ͠ͅܤ̀ݯ̴͉ȃـ८
ၖ͉̥̹̻՛̱̫ͦ̓Ȅ૤̧̰͈ͫ͘͢͠ͅܤ̀ݯ̴͉ȃȷȪ൳ȫ͂ఈ͈૽̈́ͣ͊ࡉ̧̱࢜̈́͜
̞̜̠́ͧྎഊـ͞ـ८ၖͬȄڎș̷͈६͛̈́ޏߚ̲ۜͅව̽̀Ȅ̷̱̩͉͈͜૤͈̯ͬ͢ࡉ
̞̺̱̀Ȅ̞̠̠͂͢ͅܤ̴̀ͅఱ୨ͅএ̹̞̠̽͂႕́Ȅ୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ୹ಿ͉̭̭́Ȅ
࡙ঙ̦૽̵̴̤̰ͬ͌͂ͤ͌͂ͤ̈́ͤͅఱমͅএ̠Ȅএ̰ͩͥͬං̞̠̈́͢ͅ൲̩ૂ͈̜ͤ͢
̠ͬບث̱̞̀ͥȃȶෆ̧͍̦̹ȷɁ̢̹̦̹̯̞̠͂ࢊ̦Ḙ̏ ̭́͜εͼϋΠ̜́ͥȃ̷̱̀Ȅ
̷͈ෆ͍̦̹̯͉௖਀͈̜̠ͤ͂͢૯ᒱͅచፗ̱Ȅࠨ̱̀௖਀͈ంह̞̦̱̱̞ͬ̈́ͧ̈́͂ͅ
୍̞̠৘̯ͬ͜঵͈̾́ͥ͜ȃ͚̱ͧ௖਀ͬ૯࠵ͅࡉ̷̥̭ͥͣȄෆ͍̦̹̩͈̜̠̈́ͥ́ͧȃ
ȁ̞̠̩́̈́͘͜Ȅ࡙ঙ͂ถ׌͈੫֭Ȫ൥ዊȫ͉̲̳ͬ͛͂ͥະ͈݅Ⴊ͜Ḙ͈̏ෆ͍̦̹̯ͅ
͈̜ͥ́ͥ͢͜ȃ௖਀͈঵̾ྛႁͅచ̳ͥۜ਋଻͈נ̯ͬෆ̢͓̞̈́͠ͅȄ࡙ঙ͉ະ͈݅Ⴊͬ
߫ͤ༐̳ȃࢃ࡙ͅঙ͉Ȅถ׌͈੫͈֭͂ྟ೒ͬऻ૬̩এ̞Ȅਝࢡ͚ಎݠ͈͒এ̞ͬȶয̧̬̈́
মȷ̱͉̞̦͂̀ͥȄႪͬෆ̷̭͉̠͐͂۰ౙ͉̥̹́̈́̽ȃᔨ࠮࿡͈͂ྟ೒ͬ୲̳̭͉͂͞
̥̹͈̜̈́̽́ͥˍˌȫȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ̠̱̹̏Ⴊ̤̫ͥͅෆ͍̦̹̯͉ͅȄ࡙ঙ̴͈͙̈́ͣ௖਀̧ࣣ̞࢜̽̀ͥ͜ȃ̹
̢͂͊ถ׌͈੫֭Ȫ൥ዊȫু૸࡙͜ঙ͈̳̱̯͊ͣͅૂͬ൲̥̯̰ͥͬං̴Ȅ࡙ঙͬՔ̱̹͈
̜́ͥȃ୹ಿ͉Ȅȶ࡙ঙ͈߯ͅ՗͌ݯ̭͒ͥ͂͜Ȅ໤͈Փ̱͈͍ͦ͆ͅࢄ૤͈̜̱ͤͫ͠ȷȪȸট
໲ȹےષȁp.94ȫ̜̱́ͥ͂Ȅ୹ಿ͉Ȅถ׌͈੫͈̳̱̞͈֭͊ͣ͜ͅૂͬ൲̥̯̰ͥͬං̈́
̞ۜഽ͈נ̯ͬບث̳ͥȃະ̜༷֚݅́ͥ͂́໦̥̞̽̀̀͜Ȅ࡙ঙ͈̳̱̯͊ͣͅ؊൞̵̰
̢̞ͥͬ̈́ȃˎ૽͈Ⴊ͉Ȅ͂͜ͅ໤͈̜͉ͦͬ૬̩౶ͤȄૂ͈ȶෆ͍͆ȷ̧̜̠ࣣͤ͂࢜̽͢
̹৪൳আ͈Ⴊ̜̹́̽͂࡞̢ͥȃ
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
Ƚ75Ƚ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅਹါ̭̈́͂ ȶ̧͉̞̜̲̭̞͙̲̩͂ͥ͂͂͘এ̱༐̳͜ͅȄ̥ ͉̰̫̈́ͤͤȷȪȸট
໲ȹئp.153ȁȸ࡙ঙ໤ࢊȹ৹ऴ͈ષȫ̞̠࡙͂ঙ͈૤ޏ̜́ͥȃ̜͉̞̽̀̈́ͣ̈́Ȅِྕ̱̈́
̫̞̦ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̷̦ͦڸͩ͆Ⴊ͈ૂ͈ഷ༷̞̈́͜ႁ͂Ȅ̷͈ͦ͒ࢯ̞ඳ̯ȃ̷ͦͬু໦͈
૸ͬ঵̽̀౶̞̞̠̭̦̽̀ͥ͂͂Ȅ໤͈Փͦͬ౶̭͈̜ͥ͂̈́́ͥȃ
ȁ̭̭́Ȅ࿚ఴ͉ষ͈࿚ఴͅࠒ̦̞̩̽̀ȃ̷̠̱̹ু໦ু૸͈Ⴊ͈ૂ͈̠̱̠̯͒̓̈́͢͜Ȅ
ఛ̢ඳ̯͈ࠐࡑ͉Ȅ൳̲ેޙ̜ͥͅ૽ͅచ̱͈̀ၑٜͬخෝ̳ͥͅȃ̳̻̈́ͩȄൽ݅എ۷ത́
௖਀ͬव̴̥Ȅ૬̩ሕ̞͈̜͛̈́́ͥȃ̷̭́ষͅȄ࡙ঙུ૽̦͈̠̓͢ͅႪ̳̥̞̠ͬͥ͂
ത̴͈͙̈́ͣȄႪ̱̞ͬ̀ͥఈ৪̠ͬ̓ບث̳̥̤̞ͥ̀ͅȄ̷͈ၑேഎခͤအͬࡉ͙̀ͥȃ
ȁ୹ಿ͉Ȅȶ̧͢૽͉໤͈Փͦͬ౶ͥͫ͠ͅȄࢡ૗͈ෆ̧͍̦̹ૂͬଔၾͤ̀Ȅ૽ͬ͜૬̩͂
̴̦͛ȃ̭͂ͅਁଭ͈࡙֭ঙ̦ͬ͂͛ݯ͉͆͂Ȅ࡙ঙ͈͈߯ฐ࿐ͬՓͦͅএ̱੶̳͉͂Ȅ̞̹
ͤ̀໤͈Փͦͬ૬̩౶ͥ૽̴̢̧̜͉̥̩͉̜̲̭ͣͥ͂̈́ͤ͘ͅȃȷȪȸট໲ȹےئp.158ȫ͂
̱̀Ȅਁଭ࡙֭͂ঙͬݷ̬̀ບث̳ͥȃ๞̦ͣບث̯͈͉ͦͥȄ૽ۼ͂̽̀ͅ૗Ⴊ͈ૂ̦ఛ̢
ඳ̞͈̜̭́ͥ͂ͬ͜౶̹̽ષ́Ȅൽͬ൩͙ٸ̱̀๞ͣͅະ၌ףͬဓ̢̹૽ͬሕ̞̞̠͛̈́͂
ത̜́ͥȃεͼϋΠ͉Ȅȶࢡ૗͈ෆ̧͍̦̹ૂͬଔၾͤ̀ȷ̞̠͂ؿਫ਼̜́ͥȃਁଭ࡙֭͂ঙ
͉Ȅȶࢡ૗͉૽̮̥̦̹̩͂͆ͦ͘ͅȄෆ̧͍̦̹ૂ͈̜͈̞ͥ͂͜͏̭͂ͬ౶ͤݯ͏ͫ͠ȷȪ൳
p.158-p.159ȫሕ̵̴̹͛ͤȄ̹͘ȶՓͦͅȷ̤এ̞͈̜̈́ͥ́ͥͅȃ
ȁ࡙ঙ̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅฐ࿐͂੫२͈ݠ͈࠯͉ଲۼ͈ુেȄൽ݅എܰํ̴̞̥ͦͣࡉ࡙̀͜ঙ
͉ฐ࿐ͬ௪̷͙̭̳ͦȄၑ̧ٜ̱̹̳͓͉̞ͤͥ́̈́ম࠯̜̹́̽ȃ̱̥̱࡙ঙ͉Ȅฐ࿐ͬ౯
ऻ̳ͥஜͅၑٜ̱Ȅ̷͈ঘͬࢃș́͘͜এ̞੄̱̀ෆ̢̯̞ͭ́ͥ11)ȃ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅȸ࡙
ঙ໤ࢊȹฐ࿐͈ے͈Ȅฐ࿐͂੫२͈ݠ͈ۼͅ୆̹ͦ߰ͬ͘ࡉ̀૬̞এ̞ͬ༴̩ા࿂̞̾̀ͅȄȶ࡙
ঙ͈͈߯߰ͬࡉ̀Ęً̱̏ͅמ࿝͈ආ͈̭͂ͬএ̱੶̳૤̈́ͤȃȶ૤̀͜૸ͬ৐͏ȷͬ͊Ȅ໤
͈Փͦ౶ͣ͆૽͉̥͒ͤ̀௪͚̭͂̈́ͥͬȄ̥̞̞͒ͤ̀͢͢Փͦͅএ̱੶̳ࢄ૤Ȅ໤͈Փͦ
ͬ౶ͥͫ̈́ͤ͠ȃȷȪ൳p.155-p.156ȫ͂Ȅ௪՛͈૤̩́̈́Ȅ̢̥֚̽̀௄͈ۜټͬ༴̩উସͬ໤
͈̜͉ͦͬ౶ͥఠഽ̱͂̀Ȅບث̱̞̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȅฐ࿐ু૸͜໤͈̜͉ͦͬ૬̩౶ͤȄ̷͈ത̧́͢૽ͅତ̢̞̹ͣͦ̀ȃฐ࿐͉Ȅঘ͆
͕͈̓এ̞͈૬̯̤̞̀ͅບث̯̞ͦ̀ͥ12)ȃȶฐ࿐͈מ࿝͈ආ͈ࢡ૗ͤ̀͢ͅߗ̱̩̈́ͦͥ
͜Ȅ̷͈̱̰ͩͬર̴̳͉̜ͥͣͅȃ૸̞̹̳͕͈ͬ̿ͣ̈́̓ͅ໤এ͈͌૬̧૤͈͕̜͉̓ͬ
ͦ͐̈́ͤȃȷȪȸট໲ȹےئp.160-p.161ȫȶ̥͈੫२͈ݠ͈̭͂ͤ̀͢ͅພ̧͉̥̩̾̀̈́̈́ͤ͆
ͥמ࿝͈ආ͈̭͂͢Ȅ̜̦ͥಎ͜ͅՓ͈ͦ̈́ͥ̈́ͤ͜ȃȷȪ൳ષp.92ȫ̞̠̠͂͢ͅȄಕ࿒̯ͦ
̭͉ͥ͂ͧະ͈࣐݅և̷͈͈͉̩́̈́͜Ȅ̷ͦͅঢ̹̽૬̞এ̞͈༷̜́ͥȃঘ͕͈͆̓এ̞
ͬ༴̫ͥฐ࿐͉Ȅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷၑே͈૽̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ-ু໦́͜
Ⴊ͈۔̢̦̹̯ͬ౶̞̽̀ͥ-࡙ঙ̦Ȅฐ࿐͈༴̩Ⴊ͈ఛ̢ඳ̯ͬ౶ͤȄ̷͈ૂͬଔ̱ၾ̽̀
ၑٜ̳ͥȃ̭͉ͦȄ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ૽̷̭̦Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ૽ͬ૯ͅ౶̞̠̭ͥ͂͂́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ76Ƚ
̜͈̜̠̥ͥ́ͧ͜ȃ༌ؖ५୰დ͈୉૽̷̭̦୉૽ͬ౶ͥȄ̷͉̞̦̠̱̹́̈́܄͙̜͈ͥ͜
̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̜͂ͦ͜Ȅ̷͈૸̤̞̀ͅ୨৘ͅ૗Ⴊ͈ૂ͈ဲ̢̦̹̯ͬఘࡑ̱Ȅু̷ͣͦ͜
̴ͬ͘ু໦͈̭̱͂͂̀Ȅ̷̱̀૽ۼ๊͈֚྾ͦ͆ম̱̩͂̀͢౶̷̥̭ͥͣȄႪͅ૸ͬઙ̦
̳௖਀͈ૂͬ౶ͤȄ਋̫গ͈̜͛ͥ́ͥȃ
ȁ͚ͧͭȄ૗Ⴊ͈ૂͬဲ̢̞̭ͣͦ̈́͂͂Ȅൽඃഎ฻౯̦ະخෝ̜̭͉́ͥ͂͂൳̲͉̞́̈́
̱Ȅ࿤༶଎ཱིͅ༶ͅ૦ͥໍ̢̞̞̠͈̞͊͂́̈́͢͜ȃ൚૽̷͉͈࣐և̦՛̞̠͂฻౯̧͉́
̱ͥऻ͂ࣉ̢̧̭͈̺̦ͥ͂́ͥ͜Ȅ̠̱̠̞͈̜̓̈́́ͥ͢͜ȃ͂ͤ͜͢ဲ̢̦̹̞૗Ⴊ͈
ૂ͉Ȅຽ౲̷̭͉̲̞ͭ̈́͂ۜ̈́͂৾ͤ஢̞̽̀ͥ૽͜ͅం̱Ȅ౗ˍ૽̷̱̭̥͂̀ͣ൪ͦͣ
̞͈̜̹ͦ̈́́̽͜ȃ̭͈̭͉͂൚૽̦අ༆Ⴊ͈ૂͬဲଷ̧̞́̈́৻̯ͬ঵̷̥̾ͣͦͬଷࢄ
̧̳͓̺Ȅ̞̠̭͉͂͂͂࿚ఴ͈ৗ̦։̱̈́ͥȄ୹ಿ̷͈͜തͬ૥ਹͅߊ༆̳ͥȃ̜͂ͦ͜Ȅ
૬̞ૂ͉ဲ̢̦̹̞͈̜́ͤ͜Ȅ୉૽͉̜́ͤං̞̈́૽ۼ͉Ȅ૽ۼ๊̦֚֚အͅ෸໅̠ু໦͈
ඤ໐̷̜͈ͥͅంह̧̜̠͕̥͉̞͂̾̈́ȃ̭͈૽ۼ͈૯৘̦Ḙ̭͉̏́࿚ఴ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̭̭̠̱̹࡙͂ͧ́ঙ͈উସ͉Ȅඋ͙਀ͅ٦͉̩͛́̈́ȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ͉̠̞̠͂̓
̭̥͂ͬ͜౶̱͈̜ͣ͛ͥ́ͥ͜ȃ͂ͤ͜͢ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͉Ȅȶ໤͈Փͦͬ૬̩੥̧̀Ȅඋ͚
૽ͅ໤͈Փͦͬ౶̳ͣͥȷȪ൳p.200ȫ࿒എ́੥̥ͦȄඋ͙਀͈૤ͬ൲̥̳̭͂ͬ஬̞̱̞͂̀
̹ȃඋ͙਀̹͘͜Ȅฐ࿐ͬ਋ယ̱ၑٜ̳࡙ͥঙ͈ఠഽͬ೒̱̀Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶͉̠̞ͥ͂̓
̠̭̥͂Ƚ૽͈Ⴊૂ͈ဲ̷̢̦̹̯͈͂૬̯ͬ౶ͤȄ਋ယ̳̭ͥ͂Ƚͬ౶͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̷̱̯̀ͣͅඋ͙਀͉ȄȶႪ̳ͥ͂̀এ͌වͣͥͥͬȄ૽͈ષͅࡉ̹ͤ໳̧̹̳ͤͥশ͉Ȅ
̠̱̾૤͂͜এ̴͉ͦȄ̥̱̠̓͜এ̱̦͌Ȅ̦ࣽͩ૸͈ષͅႪ̱͙̀ͦ͊Ȅ̬̞̥͜ͅͅ۔
̧̦̹̥͓͒ͥম̈́ͤ͂Ȅ̦ͩ૸ͅএ̞൚̹ͥ̈́ͤȷȪ൳p.146ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ̹̺උ̺̺ͭ
̫͉́άῧြ̥̹̈́̽Ⴊૂͬ৘ष͈ু૸͈ఘࡑͅܖ̞̿̀ȶ͕̠ͭ͂ͅ۔̢̦̹̞̭͈͂̈́
̺̈́ȷ͂৘̳̭̜͈̜ۜͥ͂ͥ́ͥ͜ȃ
ոષ͂͛ͥ͂͘Ȅ୹ಿ̤̞̀ͅȄ૽ۼ̦঵̾૗Ⴊ̤̫ͥͅȶૂ͈૬̯ȷ̦ఄ̞̭͊ͦ̀ͥ͂
̴̦͘࡞̢ͥȃ̷̱̀Ȅ̷ ͈ૂ͈ȶ̥̦̹̯͆ͦ͘ȷͬ౶̭͈ͥ͂ਹါ଻ͬ͜୹ಿ͉ঐഊ̳ͥȃ
̾ͤ͘ȄႪ͈ા࿂́࡞̠৻̯͉͂Ȅ̴͉͘૽ۼ͈঵̾ૂ͈૬̯̜́ͥȃ̷̷̱͈̀Ȅ૬̯ͬু
໦̧̠̳̭̞̞̠̭̜́̓ͥ͂́̈́͂͂́ͥ͜͜ȃ୹ಿ͉Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈ڎਫ਼̥ͣȶ̜̱͞
͈૤̦͂ͩͦ̈́ͣ͞এ̰ͥȷȶএ͌༐̱ݯ͒̓Ȅ̴̢̱̥͉̈́͜ȷȶ͙̥͈̿ͣ૤̱̹̦͉͜ͅ
͆ȷ൝Ȫȸট໲ȹئp.147ȫ͈তͬݷ̬Ȅু໦͈́ଷࢄ̱̦̹̯ͬޑ಺̳ͥȃ̱̥̭͈ͦͣ͜ે
ޙ͉ȶ૽̮͂ͅၗ̧̦̹ͦȷȪ൳ȫ͈̜́ͤ͜Ȅ౗́͜૽̱͂̀྾ͦං̞̈́ેޙ̜́ͥȃ̳͊
̱̞ͣ։଻ͅచ̱̀૗Ⴊ͈ૂͬဲ̢̦̹̞̭͉͂ୈ૰എ̈́৻̯̺̞̠͂ࡉ༷͜੄ြ̥ͥ͜౶ͦ
̞̦̈́Ȅ୹ಿ͉ႪૂཱུͅႾ̯ͦͥ૽ۼͬȄ๛೰എ͉͙̞̞̀̈́ͅȃ૗Ⴊ͈ૂͬဲ̢̦̹̞͈͉Ȅ
૽ۼ̦֚အͅ঵̾ૂ͈૯৘̜̹́̽ȃ૽ۼུ͈ৗ̱͈͂̀ȶ৻̯ȷ̜̹́̽ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̷͈ȶ৻̯ȷͬ౶ͤȄ̷̠̞̠͈̺͂͜਋ယ̳̭ͥ͂͜Ȅ໤͈̜ͩͦͬ౶̭ͥ͂̈́
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
Ƚ77Ƚ
͈̜́ͥȃ̷̱̥͈͜౶༷͉ͤȄݖ۷എ໦ଢ଼എ̞̠͈͉̩͂́̈́ͅȄু໦ু૸̷̠̞̠͜ͅ໐
໦̦̜̞̠ͥ͂Ȅু໦ͅआ̰̱̹ၑٜ̜́ͥȃ௖਀ͬ໦ၗ̵̴Ȅ௖਀ͬ೒̱̀Ȅু໦͈ಎ͜ͅ
̷͉̜ͦͥ͂ܨັ̩౶༷ͤȄ௖਀͂ু໦͈֑̞͈͂ྫ̯ͬ൩̢̢̹̠͈͘౶༷͉̞̥ͤ́̈́͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̷̺̥̭͈ͣ౶༷͉ͤȄൽ݅എܰํ̦ٚह̱̞̈́౶༷ͤ͂̈́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
Ȫˎȫ஺͂Ⴊ
ȁոષ͈̠̈́͢ૂ͈ଷࢄ̱̦̹̯ȄඅͅႪ̞͉̾̀ͅȄ஺̦Ⴊ͈ظͬן͚̞̠͂ুఘ͈ນ̳փ
ྙͬࣉ̢ͥ͂Ȅ֚௄ྶฒ͂̈́ͥȃ୹ಿ͉Ȅ஺͉͚̱ͧ٦̧̞̠̱̦͙ࣣ̠͂ͣ͂࢜ၛા̺̥ͣ
̷̭Ȅ૽ۼంह஠ఘ̜͉̀ͥ͘ͅ৻̯ͬ౶̭̦ͥ͂੄ြͥ͂ࣉ̢ͥȃ̷͈෸ࠊ͉ͅȄ୹ಿ͈ষ
͈̠̈́͢஺͈պ౾̫̦̜̿ͥȃ୹ಿ͉Ȅ஺̫̱ͬ̽̀අ༆̈́ంह͉͂ࡉ̞̞̀̈́ȃਘ࣐ಎ͈஺
̴͉͘૽ۼ̜́ͤȄࢅ̧̹ͤ̽໣͉̞́̈́ą̷̠̜̥̑́ͥͤȄȶ૤̷̨͈̭̞̯̩́͘͢ଯ
͙͉͚̀ম͉Ȅ̢̱̜̲̩ͥ͘͜Ȅစ͈ࣻଲ͈ృͤ͜ॼ̧͓̰ͤ͆ͩ̈́ͦ͊Ȅ૗ͬএ͏૤̈́͜
̥͉̥͚̓̈́ͣȷȪȸ୞ષȹےඵp.430-431ȫ13)̞̠̠͂͢ͅȄ஺͂௹͈૽ۼ͉Ȅ૽ૂ̤̞̀ͅ൳
ৗ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ஺͉ু૸͈঵̾ૂ͂Ȅ௹ଲ͈૽ۼոષͅڳ൥̳ͥంह̜́ͥȃ໣ޗ̤̫ͥͅ٦̦͛ਹ̞͈͜Ȅ
̷͈٦͈͛ඤယ̦ȶ૽̧̮̦̥̹̩̳͂͆ͦ̓͌͘͘͞ͅȷȪ൳p.431ȫ͈̺̥ͣ͂͜୹ಿ͉࡞
̠ȃ৘षȄ٦͉ͅະ৯֪٦̞̠͂૽ۼ͂̽̀̽͂͜͜ͅఛ̢ඳ̞౳੫͈Ⴊͬ޺̲͈̦̜ͥͥ͜ȃ
஺̷̦ͭ̈́ಎȄু૸͈ૂ͈͂ڳ൥ͬࠫએا̵̯̀Ⴊ͈ظͬן͚͈͉Ȅ̜ͥփྙȄ൚ட͈޼͂̈́
ͥȃ࣐൲̱͉͂̀٦ͬ෫̧̭͉̞̦ͥ͂́̈́Ȅૂ̱͈͂̀฽؊͉ඤ໐ͅం̳͈̜ͥ́ͥȃ̷͈
૬̧এ̞̦Ȅ໳̧਀Ȇඋ͙਀͜ͅ૬̞ۜ൲ͬဓ̢̠ͥ࿹̹ͦႪظ͂̈́ͥȃ
ȁ୹ಿ͉Ȅ஺͈Ⴊͬ੘ͥૂ͂ظ͈۾߸̞̾̀ͅոئ͈̠̈́͢႕̞ͬ֨̀୰ྶ̳ͥȃ
ȁȁ͢ͅఄ̧୉͈̜ͣͭͅȄ̞͙̲̩େͤ̈́ͥـࣄဩུ͈͉̱̱͊ͅၛ̻ͤ̀͢Ȅ̜̹̈́͛́
ȁȁ̞͂͌এ͌Ȅ͘ ̹ൽ̧̥̥̱͌̀ͬͅ੫̧࣐̜͉͌̀ͅȄ࿒͜ࡉ̴ً̨̱࣐̩ͣ̀͛ͤ͞ȃ
ȁȁ̭͈ඵ̾ͬএ͏ͅȄـࣄဩ͜൳̲̭͈ଲ͈૗ࣝ̈́ͦ͊Ȅ૤̧͚͓͉̜͇͂ͣ̓͜ͅḘ̏͂
ȁȁͅ৏͈̥͉̜̲̫͂ͥ͊ͤͥͦ͊͘͘Ȅ༹঍̳̭̱͉̹̯͈͙̦̜̲͛́ͣͭ͂ͥ͘͜͜
ȁȁ̩Ȅ੫͈૗͉̭͂ͅ૽͈૤ͬྸ͉̱̀Ȅຈ̴ࢃ͈ଲ͈વ̧͓͈ͤ͂̈́ͤ͆̀͜ͅȄଲ৤̀
ȁȁ૽͉̯ͣͅ࿒͜ͅ૘̧̲̭̱̜ͥ͂ͦ͊͘ͅḘ͈̏୉͈͏͉̞ͥ͌͂͘ఄ̱ȃ̯ͦ̓૤͈
ȁȁೲ̭ͤ͂͘͢ͅட̞͉ͤ͂͊Ȩ̞͙̲͓̱̏ܺͤ̈́ͥȃ̷͈͉ͫ͠Ȅـࣄဩ͈૗͉ࣝ͛́
ȁȁ̧̹͕̈́͜ࡠ̜ͤͤ̀Ȅ૽͈૤ͅஅ͚̭͂ஃ̩Ȅ૽͈૗͉ೲ̩͌̈́͜ࡠ̧͈ͤ̈́̀͜͜ͅȄ
ȁȁ૤ͅஅ͚̭̭̠͂̈́͢૬̱ȃ̯ͥͬࡠ̜ͤͥـࣄဩ̯ͬ͒͛̿ͥ૤ͅȄࡠ̧ͤ̈́੫͈૗ͬ
ȁȁ̞̥̥̹̱͉͊́͛́͂এ̧͉̰͓ͥȃȪಎၞȫ
ȁȁ̧͢੫ͬࡉ̞̯̯̥̀͜૤ͬ൲̥̯̰͚͉ͣḘ͈̏͂͘໣͓̱̈́ͥȃ̴̯͉ͣುಖ͜ͅႦ
ȁȁ͚̬ͤ̀ͅૂ̧̈́܊࿐͈̹̪̞͉̱͌͂͘͞ȃȪȸ୞ષȹےඵp.431-432ȫ
ȁେ͈ͤ॓͞ࣄဩͬࡉ̀ၛ̻গͤ͘Ȅ̷͈๼̱̯ͬՔ̹́஺̦Ȅൽ̹́ٛ̽ྛႁഎ̈́੫଻ͅచ
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̱͉̀࿒̴̧̨࣐̳̹ͣ͜͞ȃ̷͈࣐և͉ږ̥ͅȄ஺̱͂̀௖؊̱̞ఄ̞͈̜̹́̽͜ȃ̱̥
̱஺͈૤͈ೲͬࣉ̢ͥ͂Ȅ̷͈षͅ஺͈ૂ̦ນ࿂͈࣐և೒ͤͅྫ໓ેఠ́஠̩൲̞̞̥̀̈́̽
̹͂฻౯̳͈͉ͥȄۼ֑̞̜́ͥȃ̧̲͓ۜͥૂ͈૬ஃ́࡞̢͊ஃ̞॓͞ࣄဩ̢̯ۜͅ൲̧́
ͥ஺̦Ȅ॓ࣄဩոષͅ૽͈ૂͬ૬̩൲̥̳੫଻̞̠͂చયͅచ̱̀͌͂̾͜ૂͬ൲̥̯̥̈́̽
̢̹̥̞͂͊Ȅ̷̠͉̩́̈́Ȅ̷͕͈ͦ̓ۜ൲̳ͥෝႁͬ঵̾஺̦Ȅ૤͈؈ೲ́੫଻̳ͬ͊ͣ
̱̩এ̴̞͉͉̞͈̜ͩ̈́̈́́ͥȃ୹ಿ͉Ȅ஺̦ু͈ͣၛાͅཐ̬̥̈́ͥͣ͂ͅ੫ͬ๰̫̭ͥ
͂ͬఄ̞͂ບث̳̞̠͚̱ͥ͂ͤͧ͢͜Ȅ஺͈૯͈ૂͅ಍࿒̳ͥȃ஺̷̭૽ۼ̱͂̀୨৘ͅ༴
̥̰ͥͬං̞̈́ૂͬ༴̩͈̜́ͥȃ͚̱ͧȄ੫଻̳̱̞ͬ͊ͣ͂এ̞ͩ̈́মఠ̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅ
୹ಿ̷͉͈̭͂ͬ๛೰ণ̳ͥȃ৘ष͈࣐և̱͉͂̀૤͈؈ೲ͈ૂͅ״̹̭͉̱̞̞̽͂̀̈́ȃ
̱̥̱̺̥̞ͣ͂̽̀Ȅ஺͉̲̰ۜͥͬං̞̈́ૂͬ஠ட̲̞͈͉̞ۜ̈́́̈́ȃ஺͉͚̱ͧȄ͜
͈͈̜͉ͦͬ૬̩౶ͥু͈ͣૂ͂చፗ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ୹ಿ̢͉̥̽̀Ȅ஺̦࿐୞͞޻਷͈
̠͢ͅة̲̞ۜ̈́͜Ȅૂ̦൲̥̞̞̠̭̈́͂͂ͬ૽̱͂̀౹̴̥̱̞̭͂͂ບث̱̞̀ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ૽ۼ̱͂̀༴̷̢̥̰̥̹͈ͥͬ̈́̽ૂͬظ̞̠̥̹̻̱͂̀ͅນ੄Ȅอ८̳̭ͥ
̦͂Ȅ̷͈ۜૂۜ͞ૂͅܖ̩࣐̿և̦ΗήȜ̷̜̥̭́ͥͣȄ஺͂̽̀ͅਹါ̈́א͙͂̈́ͥȃ
ȁȁ૽̜͂ͥಎ͜ͅȄਂ༹ͅ঍͉त̴̹ͬͣ͜͜Ḙ͈̏ဳͬુ̱͚̾̾ͅ໤̀ͅȄ̞̞͢͢૤
ȁȁ͉ͅএ̧͚̳͖͓͌ͥͥম̈́ͦ͊Ȅ௹̯ͤͤ̀͘͢͜ȄႪ͈ظ͉ఉ̧̩̜͉̞̩͓ͦ́ͅ
ȁȁম࿟ȃ঎ٖ঳͈ષ૽͈Ȅة̦̱͈ࢄ௳ਫ਼͈ࢄ਀ͬݯ͉ͤ̀Ȅޮ̧͈͊͊ظ̠̻ͬᬮ̱̹ͤ
ȁḁ̞̏͂͏ࡣ̸̮͂Ȅ༹঍͈૤̥͊͒̈́͌̀ͅȄ̜͉̰ͦ̈́ͥͩ࿟̫ͥȃ
ȁȁ̯̠̭̭͈̠̻ͧ͞ͅͅ૬̩̾ͦͥ͜࿇ැͬ͜Ḙ͈̏ظ͙̞̞̯̯̥́̀͢͜ͅএ̞͉ͥ
ȁḁ̯͚͉̏อႺᑐ٣͈૤̥͓̩̈́͌͆͜͞ͅȃȪ൳p,432-433ȫ
̜̠͂ͥ͢ͅȄ஺͉૤͈ಎ̹̾̽͜ͅႪ͈࿇ැͬȄظͬן͚̭͂́ୀ̯̰ͣͥͬං̞̈́ȃ̭
͈א͙͉Ȅ૗Ⴊ͈̭͂ͬ஠டࣉ̢͉̞̫̞̀̈́஺̦Ⴊ͈ظͬן͚̈́ͭ̀Ȅ͂஺ͬ౯ऻ̳༷ͥ࢜
͉̩́̈́Ȅ̷͚̱̠̱̹ͧૂ͈ظ͈̥̹̻͈́ນ੄̦Ȅ஺ু૸͂̽̀ͅȶอႺᑐ٣͈૤ȷͅڸ
̠Ȅ͚̱ͧਘ࣐̦̾̈́ͥ͜ͅփྙ̜ͥאև͈̜͂̈́ͥ́ͥȃ̭̠̱̹஺͈̜̠͉ͤ͢Ȅ౗̦͜
྾ͦං͆૬̞ૂ-අͅ૗Ⴊ-͂૽ۼ̦Ȅ̷̹̺ͦͬٝ๰̱̹̥̹̭̱̹̳ͤ̈́̽͂ͤͥͅॽ༷́
͉̩̈́Ȅୃ࿂̧̥ࣣ̠̞̠̜̠ͣ࢜͂ͤͬ͢યಭ̱̞̠̀͢ȃȁ
ȁ̯ͣͅ࡞̢͊Ȅ̷̷͜͜Ȅ໣̷͈͈̦͜૽ۼ͈৻̯ͬၑٜ̱̞̀ͥంह̜̹́̽ȃȶ̯ͦ̓
̷͉ͦ͂͜໣͈Ȅ૬̩໤͈̜͉ͦͬ౶ͦͥࢄ૤ͤ͢Ȅਤ୆͈̭͈ଲ͈آՔ̦̾̈́ͦ̀ͅ୆ঘͬ
ၗ̭̜̹͉̰ͥͥ͂ͥͬȄՓͦ͂এ̳͈̭ͤ͂̈́ͦ͊͢Ȅ̱̩̭͈͊ͣଲ͈໤͈Փ͉ͦ౶ͣ
͆৪̈́ͤ̀͜ͅȄ৘͉૬̩໤͈Փͦͬ౶ͥ̈́ͤȃਊൽ͜૤͉͊͒൳̲̭͂̈́ͤȃȪಎၞȫਊ໣
͉໤͈Փͦ౶̷̠̦͈ͣ͆̈́ͥ͞ൽ̱̀ͅȄຉᴝ̷͉ͦ͜໤͈Փͦ౶̭ͥͤܳͦͥ͂̈́ͤ͢ȃȷ
Ȫȸট໲ȹےષp.135-136ȫ14)̜̠͂ͥ͢ͅȄ໣ޗ͉૽ۼ͈৻̯ͅआ̰̱̹ޗ̢̜̹́̽ȃ૽ۼ̦
౳੫͈ૂ͞૶ঊՔ̭͈̈́̓ଲ͈́ૂՔͅ਒ͩͦ̀ྸ̞ߎ̱͚ેޙͬ໣ু૸̦ࡉ̵̴ً̮Փͦ͂
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
Ƚ79Ƚ
এ̠࡬ͅȄݣफ͈̹͈͛ޗ̢ͬ୰̞̹̞̠͈̜͂́ͥȃ̳̻̈́ͩȄ໣͜૽̧͈̦̦̹͆ͦ͘৻
̯̲ͬۜȄၑٜ̱Ȅ̷ͦͬ൩̢̀͘ݣफͬ୎̠͈̜́ͥȃ̭͈փྙ́Ȅ໰̩ͦ̈́͜໣͜ȶ໤͈
̜͉ͦͬ౶ͥȷంहͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁႪ͉̲̱ͬ͛͂̀Ȅ૶͈ঊͬএ̠ܨ঵̻Ȅঘ̹̩̞̈́ͅܨ঵̻൝Ȅ૽ۼ̦֚အͅૂ̤̞̀ͅ
૬̩฽؊̵̰ͥͬං̞̈́মય͉Ȅ๛؊̩̈́૽ۼͬ৾ͤے̞̞̀ͥȃ̷̠̱̹૽ۼ͈౾̥̹ͦ̓
̠̱̠̞̈́͢͜ેޙͬ໣͜ࡉ̞̀ͥȄ̱̥͜໣͜૬̩̲ۜͥૂͬ঵̞̠̾͂୹ಿ͈Ȅ໣͂૽ۼ
͈ૂ̤̫ͥͅ೒ೲ଻ͬཕ̩ণത͉נ̞ȃ̷̺̫̩ͦ́̈́Ȅ̷̠̱̹໣ͬ੘ͥၑٜ͂୹ಿু૸͈
૽ૂၑٜ̦೒ೲ̱̞̀ͥത͜๱ુͅޟྙ૬̞̭̜͂ͧ́ͤȄਹါ̈́ത̜́ͥȃ
ȁږ̥ͅএ̞ͬ༴̩̺̫̩́̈́Ȅະႃ͈࣐̈́̓ևͅ੄̱̠̭̀͂ͬ͘ߔ̥̺͂౯ऻ̳̭͉ͥ͂
خෝ̜̠́ͧȃ̱̥̱Ȅ૽ۼ̞̠͈͉͂͜ু໦ু૸ͬۖᝈͅଷࢄ̧͕́ͥ̓ޑ̞͈̺̠̥ͧȃ
̷̧̹̦̞̞̠̭ͦ́̈́͂͂ͬ͘౯ऻ੄ြͥၛાͅ౗̦ݳ̠̥͢ȃ̷͈ത̤̞̀ͅȄ૽͉޳̱
̞ȃ୹ಿ̷͉͈തͬࡉନ̢̞̀ͥȃ
ȁ৻̞̥ͣ࣪໚̱̠͢Ȅଷࢄ̱̠̞̠༷̥̠͈͉̩͂࢜࢜́̈́͢ͅȄ̷͈৻̯̞̠̭͂͂ͧ́
૽ۼ̱͈͂̀ވ೒ܖ๕ͬږ̥ࣣ̠͛א͙Ȅ̷̠̞̠̭̦͂ݺ̯ͦͥાਫ਼͈ఄ̯ͬȄ୹ಿ͉ޑ಺
̳͈̜ͥ́ͥȃ஺ͅဓ̢̹ͣͦظ͉Ȅ̷̯̱̩̠̱̹͘ાਫ਼͈̜֚̾́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ̷̠̱̹ાਫ਼͉͈̠͈̥͂̓̈́͢͜ȃু͈ͣૂͬນ੄̳ͥ௰͂Ȅ̷ͦͬ਋̫৾ͥ
௰́ैͣͦͥވ൳ఘ̞̞͈͉͈̠͈͈̺̠̥͂̽̀̓̈́̈́ͧ͜͢͜͢͜ȃडࢃ̭͈ͅ৻̯͈ވ
ခ଼́ၛ̳ͥވ൳ఘ̞̾̀ͅ࡞ݞ̳ͥȃ
२Ȅૂ͈ވ൳ఘȽȶ৻̯ȷ͈ވခ
ȁ̧̯ͅ৻̯ͬږ̥ࣣ̠͛͂࡞̹̦̽Ȅ̷̴͉ͦ͘Ȅظ̈́ͤ໤ࢊ̈́ͤͅা̯ͦͥ૽ۼ͈ȶ͆͘
̥̦̹̯ͦȷͅ૘̧ͦͥ͂Ȅ໳̧਀̷̦ͦͬু໦ু૸̵̧͌̀͢ͅࣉ̢̞̠̭̜ͣͦͥ͂͂́
ͥȃນ࡛̯̹ͦૂ͉ౙ̈́ͥఈ૽͈ૂ̱͂̀਋̫͈͙̩৾ͣͦͥ́̈́Ȅ̷͈ૂͬ೒̱̀ু͈ͣඤ
໐͈৻̯ͬ͜౶͈̜ͥ́ͥȃ̷̱̯̀ͣͅਹါ̭͉̈́͂Ȅ૽ۼ͉ࡓြȄু໦͈૬̞ૂͬఈ৪ͅ
ഥ̢ވۜͬݥ̞̠̭̦̜͛ͥ͂͂ͥȃ̾ͤ͘૽ۼ͉Ȅু໦͈ಎ͈৻̯ͬু໦͈૸̺̫́໾णഎ
ͅੜၑ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ৻̯̱ͬٚఈ৪͂ٳ༶എͅႲ̞̩͈̜̈́̽̀́ͥȃ۟࡞̳ͦ͊Ȅૂ͈
૬̯-૬̞ۜ൲͉૽ͬࡧၛ̵̯͈͉̞ͥ́̈́͜ȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ୹ಿ͈ა́ږ෇̱͙̀ͥȃ̴͘୹ಿ͉Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ̞̾̀ͅै৪̜́ͥট৆໐
̦ুͣ໤͈Փͦͬ౶̽̀ۜ൲̱̹̭̦͂ͣͬ੥̩̭͂̽̀͢ͅȄඋ͙਀ͅ໤͈Փͦͬ౶̵ͣͥ
͈̜̳́ͥ͂ͥ͜15)ȃ̭͈ष୹ಿ͉Ȅ૽̞̠͈͉͂͜ة̥ଲ͈ಎͅ႕͈̞̈́ೇ̱̥̹̽ͤະএ
̧݈̭̦̜̹̳̈́͂̽ͤͥ͂Ȅ̷ͦͬু໦͈૤͈ඤ͈͙ͅၣ̴̧̭̦͛ͥ͂́Ȅȶ૽ͅࢊͤ̀
໳̵̧̥͕̱͘ȷȪȸট໲ȹےષp.61ȫ͂এ̠͈̺̳͂ͥ͜16)ȃȶ૽ͅࢊِ̹ͤͤ͂̀͜ͅ૽ͅ
͜ة͈ף̩̈́͜Ȅ૤͈ඤ̭̹͛ͤ͂̀ͅة͈՛̧̱̭̜̲̫͂ͥͦ̓͘͜͜Ḙ͉̏ͦೇ̱͂এ
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͌Ḙ͉̏ͦޔ̱ͧ͂এ͌Ȅ๟̱͂এ͌Ȅ̥̱ͬ͂এ͌Ȅ̠̱ͦ͂এ͏̭͉͂Ȅ૤̥͊ͤͅএ̠
̧͉͙̦̹͈̀̀͜͞ͅȄຈ̴૽șͅࢊͤ໳̵̧̥͕̱͈̈́ͤ͘͜ȃଲ̜ͣͥ͠ͅࡉ͈ͥ͜໳
̩͈̫̾̀͜ͅȄ૤͈൲̧̀Ḙ͉̏ͦ͂এ͏̭͉͂Ȅ͙̈́டͤȃথظ͈੄́ြ̭͈̭ͥ͂ͧ͜
̈́ͤȃȷȪ൳ȫ̞̠̠͂͢ͅḘ̏ ̭͉́থظ͞໤ࢊ̦͈̠̓͢ͅ୆̲̥̦ͥ୰ྶ̯͉̞̦ͦ̀ͥȄ
୹ಿ͉Ȅ൳শͅ૽ۼུ͈଻ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄু໦̦̲̹ۜۜૂͬఈ৪ͅഥ̢̹̩̈́
ͥܨ঵̻ͬ૽ۼ͉֚အͅ঵̞̠̭̜̾͂͂́ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̠̱̓̀ু໦͈ૂͬນ੄̵̢̰̞͈̥ͥͬ̈́Ȅນ੄͈࢘ဥ̞̾̀͜ͅ୹ಿ͉ঐഊ̳
ͥȃȶࡉ̭ͥ͂ͧȄ໳̩̭͂ͧȄএ͏̭͂ͧȄ૘̭͈ͥͥ͂ͧ໤͈Փͦ̈́ͥ޼ͬࡉ౶ͤȄ૤ͅ
̲ۜ̀Ȅ̷̦ͦ૤͈ඤͅᢌ̧̤̦̹̩͛এ͏̱ͤ̀͢Ȅ໤ͅ੥̧̀૤ͬୀ̱̹ͣͥ̈́ͤȃ̳͓
̀૤ͅএ͚̳͖͌ͥͥম͉Ȅ૽ͅࢊͤȄ̹͘໤ͅ੥̧੄̿ͦ͊Ȅ̷͈͚̳͖̭̦ٜ̫ͥͥ͂ͧ
८̴͈ͥ̈́ͤ͜ȃȷȪ൳ےئp.235-236ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ૤ͅ༴̞̹ۜૂ͉ু໦͈̠̻ͅ؋̱͂
̭̩̓͛ͥ͂̈́ఈ৪̥࢜̽̀ͅນ࡛̳̭ͥ͂́Ȅȶٜ̫८̴ͥȷ̳̻̈́ͩᗩߠ̱̹ેఠ̥ͣୀ
ͦୀٜͦ͂༶̯͈̜ͦͥ́ͥȃু໦͈ૂͬু໦̺̫͈໤̵̴͂ٸͅນ࡛̳͈͉ͥȄ̷̠̳̭ͥ
͂́ૂͬٸٜͅ༶̱Ȅૂ̨̾̈́ͅগ̹͛ͣͦুࡨٜͬ͜༶̳̹̜̹ͥ͛́̽ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄু૸͈ૂͬນ੄̱ুͣͬুࡨ͈ඤ໐̥ٜͣ༶̳̭ͥ͂Ȅ̷̱̀ু໦͈ૂͬু໦
̵̴͈͈̺̫͜ͅఈ৪͜ͅഥ̢Ȅఈ৪͂ވခ̱̹̞̞̠͂ဳݥ͉Ȅ૽ۼ̱͂̀ুட̜͈ͥ͜ͅ
̜́ͥ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈̭̥̳͂ͣͦ͊Ȅ૽ۼ̦૬̞ૂͬٸͅນ̴̯ু໦͈ಎ́ুࡨۖ
̱̱̠̭͉ࠫ̀͂͘૽ۼ̱͂̀ະুட̜́ͤȄ૽ۼ̧̱̱̥͓̜̠͉͂̀ͥͤ͢Ȅఈ৪͈͂ૂ
͈ވခȄ̽͂͜࡞̢͊ఈ৪ͥ͢ͅވۜͬݥ̭̜̠͛ͥ͂ͧͧͅȃ૽ۼ̦ু໦͈ૂͬນ੄̳̭ͥ
͉͂Ȅ̸̱̹̦͈̱̞̽̀͘Ȩ̷̠̜͓̜̠̜̹̏ͥͤ́̽͢ȃ
ȁոષ͈̭͉͂Ȅგظ͈ࣉख़͈̭֚͂ͧ́௄ྶ̥ͣ͂̈́ͥȃ୹ಿͦ͊͢ͅȄგظ͉ȶ໤͈̜͉
ͦͅ۔͒͆ȷȪȸ୞ષȹے֚p.312ȫশͅুட̈́໲̱ͬ̈́̀୆̲ͥȃგظͅן͚̭͂́൚૽͈ඤ
໐ͅᗩߠ̱̞̹̀ૂ͜ୀ̯͈̜̦ͣͦͥ́ͥȄ֚௄૬̩̲̹ۜાࣣȄგظ͉ȶ̷͈মͬ͌͂ͤ
࡞̞̾͐̾͐͂͌ͅ௽̫̀͜Ȅ૤͈ୀ̵͈ͦ͆̈́ͦ͊͜Ȅ̷ͦͬ૽ͅࢊͤ໳̥̳ͦ͊Ȅ͞͞૤
͈ୀ͈ͥͥ̈́ͤ͜ȃȷȪ൳ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ໳̧਀ͬຈါ̳͂ͥȃ̱̥͜ȶ̷̯͈̀໳̩૽̬͜
͂ͅএ̜͉̦͌̀ͦͦ͊Ȅ̞̞̭̹͈̈́͢͢૤͉ୀ͈ͥͥ̈́ͤ͜ȃȷȪ൳ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ௖਀
̦ȶ̬ͅȷ͕̈́ͥ̓͂ވ̱̩̭̦֚ۜ̀ͦͥ͂௄ু໦͈૤ͬୀ̵̯̩͈̜ͦ̀ͦͥ́ͥȃ
ȁ̭̭֚́౞Ȅݙͅૂ͈ນ੄̦̞̈́ાࣣȄȶ͚̳͖ͥͥȷે ఠ̞̾̀ͅࣉ̢͙̀ͥȃȶ͚̳͖ͥͥȷ
͉͂Ȅুࡨ͈ඤͅ໾̲̭ͥ͜Ȅু໦͈ૂͬȄٸͅ੄̯̞̦̈́࡬ͅু໦ু૸͈ଲٮͅ໾ण̱̱̀
̠̞̠̭̜̠͂͂́ͧ͘ȃུြȄૂ̦൲̷̩͈͉̈́ͣͦুடͅນ੄̥̠͈̜̦࢜́ͥͅȄ͚̳
͖ͦͥાࣣ͉ະۖ஠͂̈́ͥȃ൚૽͉͂̽̀ͅু໦͈ૂͬੜၑ̴̧̱ͦȄྚકاͅਞͩͥȃ̱̥
̷ͦͬ͜ވခ̱Ȅވ̱̩ۜ̀ͦͥ௖਀̦ݳ̞̈́ાࣣȄ໾̲̭͈ͤ͜ಎ́ᗩߠ̳ͥۜૂ͉Ȅ౗͂
͜໦̫ࣣ̭̦̞̜ͩͦͥ͂̈́́ͥ͘͘ȃ୹ಿ͉Ḙ̠̱̹̏ȶૂȷ͈ࡧၛͬ๛೰ণ̳ͥȃ૬̩ۜ
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
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̲̹̭͂ͬ౗̥͂໦̥̻ࣣ̞̹̞Ȅ໦̥̻ࣣ̞͉̞̯̦ͩ̈́́ͣͦ̈́૽ۼ͈ૂུ͈ৗ̱̜͂̀
ͥȄ̷͈തͬ୹ಿ͉ޑ಺̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭̠̱͙̀ͥ͂൚ম৪̥̳ͣͦ͊Ȅૂ͈ນ੄͉ະخࠧ̈́ॽম̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷̯͈ͣͅນ
੄̳͈͈ͥ͒͜τΑεϋΑ͈ంहȄ؊൞خෝ̈́ఈ৪̦̞̭̦ͥ͂Ȅૂ͈ٜ༶֚ͅ௄࿨ၛ͈̾́
̜ͥȃএ̞̦૬̞͕̓Ȅ໳̞̩̀ͦȄ̹͘ވ̳ۜͥఈ৪͈ంह͉ຈါ̜́ͥȃນ੄̷ِ̳ͥ͂
ͦͬ਋̫৾ͤȄ൳အͅ฽؊̳ͥఈ৪ȃ̷͈฽؊ِ̹̦ͬ͘਋̫৾ͥȃ̷͈௖ࡽ۾߸଼̦ၛ̳ͥ
ા̤̞̀ͅȄِ͂ఈ৪͉௖ࡽͅ঑̢ࣣ̠ȃ̤ࡽ̞͈এ̞͈͒฽؊͉Ȅ௖ࡽ͈ၑٜ͈฽ޣȄ̱͜
̩͉ވ͈ۜ฽ޣ̞̥̠͂̽̀ͧ͜͢ȃ̷͈ນ੄ͬඋ͙̭৾ͥ͂́උ͙਀̦ু໦ু૸͈̜̠ͤ͢
̥̞ࣣ̠࢜͜ͅȃఈ৪͈ૂ͈ນ੄͉Ȅఈ̞́̈́͜ু໦ু૸͈ૂ̧ࣣ̠̭͂࢜͂Ȅ̞͉͌̀ু໦
̦༴̢ͥᗩߠ͉̳̭ͬͣ͂͜ͅࠒ̦̞̩̽̀ȃ
ȁ̱̥͜࿂ฒ̞̭͂ͅḘ͈̏ুఈ͈Ⴒ͉̈́ͤȄظͬ৘ष̳ͤ͂ͤͥ͞ͅા࿂൝শߗͬވခ̳ͥ
ۼ໻͈͙̤̭̠̭͉̞́ͤͥ͂́̈́ȃ̭͈ਅ͈Ⴒ͉̈́ͤশߗ಼̢̠ͬͥȃ͍̈́ͣͅȄ֚చ֚́
͜Ȅ֚చఉ଼́͜ၛ̱̠ͥȃ࡛हೄ୪࿒̱̞̩̀̈́̀͜ͅȄ໤ࢊ̞̠͂έͻ·Ώοϋ͈იழ͙
͈ಎ́͜ၑٜ̱̠ͥȃ௖਀̦໤ࢊ͈ഴા૽໤́͜Ȅ໤ࢊ͈ಎ͈ેޙ́͜خෝ͈̜̈́́ͥȃგظ
͞໤ࢊͬඋ͙Ȅ̷͈ഴા૽໤͈ૂͬၑٜ̱Ȅু໦͈͈̱͂̀͜͜ૂͬ൲̥̳̭͂Ȅ̳̻̈́ͩވ
͉ۜȄۼ୪എ͜ͅȄশߗ಼̢̭̠ͬ̀ܳͤͥ͜ȃ̷̠ࣉ̢̫̈́ͦ͊Ȅ໤ࢊͬ೒̱̀ȶ໤͈̜͉
ͦͬ౶ͥȷ͉̠̞̠̭̥͂̓͂ͬ౶͈͉ͥȄະخෝ̠͂̈́ͧȃ
ȁ̢̹͂͊ஜડ͈஺͈ן͚ظ̜́̽̀͜Ȅ࡛యِ͈ș̦ݺ̯ͦ͆Ⴊ͞༭ͩͦ͆Ⴊͅ૤ේ̳͘஺
͈ૂͅވ̧̳̭̠ۜͥ͂́͜͢ȃ̭͈ાࣣȄږِ̥ͅș͈ވ̦ۜ஺͈ᗩߠͬୀ̳̭͉ͣ͂໤ၑ
എͅྫၑ̜̱́ͥ͂̀͜Ȅ஺͈̯̫ͣ੄̱̹৻ِ̯ͬș̷̦̠̞̠͈̱͂̀͜ވ̱ۜ̀਋̫৾
̠̻ͥͅȄ௖ࡽ۾߸଼̦ͤၛ̞͉̽̀ͥ͂࡞̢̞̺̠̥̈́ͧȃ
ȁ̹͘Ȅ໤ࢊͅຝ̥̹̜̠ͦͤͬ͢ু໦ু૸̧֨͜ͅܙ̵̀Ȅଡ଼͜ু໦͂൳̲̠̈́͢૽̦̞̹
͈̺͂૤ͬք̭̜͛ͥ͂ͥ͜ȃ̭͈ത̞̾̀ͅ୹ಿ͉Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹཁ୆͈ے͈͙̳͖̱̞ͣ
୆ڰ̳ͬͥྎഊـ̦ࡣ̞໤ࢊͬࡉ̀૤ք͛ͥા࿂ͬȶ̯̠͈̭͂ͬ͜͞ք͚͉ͥȄࡣ໤ࢊͅ൳
̧̲̯͈̭̜͂ͦ͊͘͜Ȅِ̦૸͈̹̪̜̫͌ͤͤ͜ȷȪȸট໲ȹےષp.42ȫ͂୰ྶ̳ͥȃྎഊ
ـ͉໤ࢊͬ೒̱͙̲̜̠͉̀͛̈́ͤ͢ু໦̺̫͉̞͈̺́̈́Ȅଡ଼̜̹͈̺̽͂͜૤ͬք͈͛ͥ
̜̦́ͥḘ͉࡛̏ͦहᗩߠ̱̞̹̀ু૸ͅచ̳ͥૂ̫̯͈̈́̈́̓ۜૂ̦໤ࢊͅൎג̯ͦୀ̯ͣ
̞̠̭̜̠ͦͥ͂͂́ͧ͜ȃ໤ࢊͬ೒̱̀Ȅྎഊـ͉ু૸͈ۜૂ̧ࣣ̞͂࢜Ȅু໦̺̫͉́̈́
̷̞̲͈͂ۜ̀ࡧၛ̥ٜͣ༶̯͈̜ͦͥ́ͥȃȶଡ଼̧͈̭͈̭͂ͬࣽ͂͌ͅ൚̸̀̈́ͣ͒̀Ȅ
ଡ଼͈̭͈͂໤͈Փͦͬ͜এ͌౶ͤȄ̹͘ࡨ̦૸͈ષͬ͜ଡ଼̩͓͙ͣ̀ͅȄ͈ࣽ໤͈Փͦͬ͜౶
ͤȄ࿿̯ͬ͜ք͛Ȅ૤͜ୀ̳ͣ̈́ͤȷȪ൳p.46ȫ̜̠͂ͥ͜͢ͅȄ໤ࢊͅ੥̥̞̭̦ͦ̀ͥ͂
ͣͬু૸͈૸͈ષ̧֨ͅܙ̵̭ͥ͂́ȶ໤͈̜͉ͦȷͬ౶ͤȄ૤ͬୀ̳̭̦ͣ͂خෝ͂̈́ͥȃ
ࣽ͂ଡ଼Ȅজ͂໤ࢊ͈ಎ͈̭̦͂໦ၗ̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅࡽ̞ͅד̱̜̯ͩͦ̀Ȅၑٜ̯͈ͦͥ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̜́ͥȃ̢̹͂ু໦̦৘षఘࡑ̱̹̭͉̩͂́̈́͂͜Ḙ͈̠̏̈́͢௖ࡽ࢐ၠ̢͉̜̠ͤ͢ȃ̭
̧̠̞̠͂ͅ૽͉̭͈̠̲͈̺ۜͥ͢ͅḘ̠̏૦ͥໍ̠͈̺Ȅِ̞̠̭͂͂ͬș͉ȶ̬ͅȷ̈́
͕ͥ̓͂ၑٜ̱Ȅ̥̾ু໦͈̥̈́͜ͅࡉ̞̺̱̠͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄ໤ࢊͬඋ̺ͭ൚ज͉૬̩ၑٜ̱̞̥̹̱̀̈́̽͂̀͜Ȅ̞̰ু໦̦৘षఘࡑ̱̀
͙̹শͅ૬̩এ̞ࣣ̯̞̠̭̜ͩͦͥ͂͂ͥ͜ȃஜ̞̹̦֨͜ͅȄȶႪ̳ͥ͂̀এ͌වͣͥͥ
ͬȄ૽͈ષͅࡉ̹ͤ໳̧̹̳ͤͥশ͉Ȅ̠̱̾૤͂͜এ̴͉ͦȄ̥̱̠̓͜এ̱̦͌Ȅ̦ࣽͩ
૸͈ષͅႪ̱͙̀ͦ͊Ȅ̬̞̥͜ͅͅ۔̧̦̹̥͓͒ͥম̈́ͤ͂Ȅ̦ͩ૸ͅএ̞൚̹ͥ̈́ͤȷ
Ȫ൳ےئp.146ȫ̞̠͂တྮ̦၂ဩ͈ݠ͈͒ু͈ͣএ̧̞ࣣ̠͂࢜ؿਫ਼͈୰ྶ17)̜̠ͥ͜͢ͅͅȄ
တྮ͉Ȅ၂ဩ͈ݠ͈͒૬̞Ⴊૂͬ༴̩ஜ͉Ȅ̞̩ͣ૗Ⴊ͈დͬ໳̞̀͜Ȅ୨ͅু໦̜̠ͤ͜ͅ
̭̱͉ͥ͂͂̀৘̱̞̥̹ۜ̀̈́̽ȃ͚̱ͧȄȶ̠̱̾૤̈́ͣ͆ȷ̭͂Ȅ૗Ⴊͅ૦̯ͤٝͦͥ
͈͉ୃܨ͈कఋ̢͉̞̯́̈́͂ࣉ̢̞̹̀ȃ̱̥̱̞̰Ȅু໦̦ဲ̢ඳ̧૗Ⴊ͈ૂͅ਒ͩͦ̀
͙ͥ͂Ȅ͕̈́ͥ̓͂૗Ⴊ͉۔̢̦̹̞͈̺͂͜৘̧̹͈̜ۜ́́ͥȃু໦͈ಎ͉̯̥̜ͥ͘ͅ
̞͂͘এ̞̹̽̀૗Ⴊ͈ૂ͈ဲ̢̦̹̯Ȅ࡞̷͙͉̽̀ͦ͊ͦ૽ۼވခ͈৻̯̜̦́ͥȄ̷ͦ
ͬু໦͈ಎͅอࡉ̳̞̠̭̦̜͈̜ͥ͂͂ͥ́ͥȃ̭͈တྮ͈̭͂ͅܖ̞̿̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ૗Ⴊ
͉ఈ૽̮͉̩͂́̈́Ȅু໦̷ཱུ͈̥̈́ͦ͜ͅͅႾ̯ͦͥ໐໦̦ږ̥ͅం̳ͥ͂ܨັ̩̭͂Ḙ̏
̦ͦ৻̯͈ވခ̞̠͂শ͈εͼϋΠ͈͉̞̥̈́́̈́ȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅظ͞໤ࢊ଼̱ͬٚ̀ၛ̳ͥވ൳ఘ͉࡛ஜ͈ވ൳ఘ̴͈͙̈́ͣȄশߗ಼̢ͬȄ૽ۼ
ంह஠ఘͬ۹̩ވ൳ఘ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̷̭̤̞̀ͅ૽ۼ͈঵̾ૂ͈̜̠̞̠ͤ͂͢ຽ༑͈߿
ͅ૘̞̠͈̜ͦͥ͂́ͦ͊Ȅ࡛ஜ͈ވ൳ఘ͈ث౵ܰํ̦૽ۼͬփྙ̫̿ͥ࿷͈֚ܰํ̜́ͥ͂
̢͉̞̞̈́ȃ̷̭ͅȄظ͞໤ࢊͬ೒̱̜̯̀ͣͩͦͥͅȄ૽ۼ͈ૂ͈̜̠̦ͤ͢߿͂̈́ͥ૧̹
̈́ܰํ̦̜ͤȄ̷̹ͦͤ͘͢ͅ૽̞̠͈̦͂͜ၑٜ̯ͦͥȃ̷̠̱̀૽͂૽̦͍̫ࠫ̾ͣͦ̀
̞̩͈̜́ͥȃ
ȁდ̦ఱ໙̴̹̦ͦͅȄૂ͈ވခȆވ̞̠̭̥̳ۜ͂͂ͣͦ͊Ȅ̴͘ু૸̦ু໦͈ૂͬນ੄̱
̧̞̠̭̦ͥ͂͂ஜ೹ૄ࠯̠͂̈́ͧȃ̺̫̓ͦఈ৪ͬۜ൲̵̯̥ͥȄఈ৪ͬۜ൲̵̯͉ͥ̓ͅ
̠̳̞̥̞̠ͦ͊͂͢ນ࡛͈࿚ఴ͜ਹါ̺̦Ȅ࿚ఴ̦ఱ̧̩͈̭̭͉̈́ͥ́́ၛ̻ව̭͉ͥ͂
੄ြ̞̈́ȃ༆͈ܥٛͅࣉ̢̹̞̦Ḙ̭̏́࡞̞̹̞͈͉Ȅ൚ম৪̦ু໦͈ૂȄݞ͍૬̩ۜ൲̱
̷̹͈ۜૂ͈ଷࢄ̱̦̹̯ͬ੫ș̱̩৻ș̱̞͈͂͜ࠨ̫͛̾Ȅু໦ু૸̷̳̠̳ͣ֯͂ͥͅ
̭̦͂Ȅ૽ۼ͉͂̽̀ͅ௖؊̱̩̞̈́ఠഽ̜̞̠̭̜́ͥ͂͂́ͥȃু໦͈঵̾ȶ৻̯ȷ̮ͬ
̥̳̭͉͂͘Ȩ̱̥͓̜̠͉̞̏ͥͤ́̈́͢ȃু૸̦ૂ͈ۜ਋଻͈נ̯͂ഐ୨̯Ȅଷࢄ̱̦̹
̯ͬ਱໦൩̢̀͘Ȅু૸͈ૂ͈൲̧͂ளೄ̧ࣣ̞࢜ͅນ੄̧̱̹͂18)ఈ৪͈͂Ⴒ̈́ͤ͜ٳ̥ͦ
ͥȃఈ৪͉Ȅ൚ম৪͈৻̯ͅນ੄̯̹ͦ࡞ဩ̱ͬٚ̀੄̠ٛȃ̱͜ু૸̦̱̞̹̳֯̀͂ͦ͊Ȅ
̷͉ͦఈ৪͉ͅഥ̞ͩͣ̈́ȃু໦͈ૂ͉̱̥͜Ȅȶ͚̳͖ͥͥȷ̜́ͥ͘͘ȃވခȆވ̯ۜͦ
̞̈́ȶ৻̯ȷ͉Ȅ໾ण̱̹ඤ໐́ݤ̻ض̱̥̞̀ͥ̈́ȃఈ৪̦ȶ৻̯ȷͬ਋̫৾ͤȄۜ൲̱Ȅ
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
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ȶ̬ͅȷ͂ොං̱̩̀ͦȄু໦͈ಎ̷͉̜̭ͦͥ͂͜͜ͅͅܨັ̞̩̀ͦͥȃȶ̬ͅȷ̹͂͘ൎ
̬༐̳ވ͉ۜȄȶ৻̯ȷ͈ ވခͬخෝ̳ͥͅȃ૽̷͉̠̞̠͈͈̺͂̈́͜Ȅ౗͜๞̷̠̞͜ ȶ̠৻
̯ȷͬ঵͈̺̾Ȅ̷͈ȶ৻̯ȷ̷̭̦ஜ࿂ͅ੄̩̀ͥા̱͂̀Ȅظ͞໤ࢊ͉Ȅِș͈ু૸͈อ
ࡉȄ૽ۼ͈อࡉͬخෝ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ͅȃ̷͈ȶ৻̯ȷ͈อࡉ̦ȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭͂
͈ಎړ̜͈͉̞̥ͥ́̈́ͅȃ
ȁ
অȄࠫაȽ৻̯͈਋ယ
ȁոષ͈̠͢ͅȄུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶ໤͈̜͉ͦȷა͉Ȅ૽ۼ͈̞̹̱̥̹̞̈́৻̯ͅआ̰̱
̞̀ͥȃ̷͈৻̯͉͂Ȅ̜ͣͥ͠মયȄඅͅ૗Ⴊ͈̈́̓ા࿂́૬̩൲̥̰ͥͬං̞̈́ૂུ͈ৗ
എ̜̠̜̹̈́ͤ́̽͢ȃ૬̩ૂ̦൲̧Ȅ̷ͦͬဲଷȆଷࢄ̢̱̞̭̈́͂Ȅ̷̴̦ͦ͘໤͈̜͉
ͦͬ౶̭͈֚ͥ͂௰࿂̜̹́̽ȃح̷̴̢͈͙̀ͦ̈́ͣȄু૸́΋ϋΠυȜσ̧̞́̈́মયȄ
අͅ౳੫͈Ⴊ̤̫ͥۜͅૂ࣐͞և͈ంहͬఈ৪͈ಎ͜ͅࡉ̞̺̱Ȅ̷ͦͬ෇͛Ȅ਋̫ව̭ͦͥ
͂͜໤͈̜͉ͦͬ౶̭͈ͥ͂ਹါ̈́௰࿂̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̷͉ͦু໦̜ͥ͜ͅ৻̷̯̺̥̭ͣ
෇͛Ȅ਋̫ව͈̜ͦͥ́ͥȃ̷͉̫̱ͦ̽̀ࣞࡉ̥ͣࡉئ̱ͧȄ౯ऻ̳̠͈͉̩ͥ̈́́̈́͢͜Ȅ
చ൝̈́ၛા͈́਋ယ̜́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ௖਀ͬൽ݅എͅሕ̞̠͛ͥ͂ఠഽ̷͉̭͉̞̈́ͅȃ
ȁږ̥ͅȄু໦͉௷֚ͬ༜൩͙੄̱̞̞̀̈́ȃൽ݅എ͉ͅة͜ൽͅٸ̭͉̞̞ͦͥ͂̽̀̈́͞
̞̠͂ത́Ȅ௖਀ͅచ̱̀࿹ק̢̳̞̥̱̞ͥ͂ͥͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ̷̠̥̱̞̈́ͥͦ̈́͜৻
̯͉͕̥̈́ͣ͆ু໦ু૸͜ͅඤह̳ͥȃ̷͈̭͂ͬೄণ̱̹ષ͈́Ȅఈ৪͈਋ယ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹৻̯͈௖ࡽږ෇Ȅুࡨ͜ఈ৪͜൳̲̩৻̯̥ͣ྾ͦ͆ంह̜̞̠̭́ͥ͂͂ͬ෇͛
ࣣ̠̞̠̭̦͂͂Ȅ௖ࡽ͈Ⴒ̈́ͤͬޑ̩̳ͥȃ໰̩ͦ̈́͜൳̲૽ۼంह൳আ̢̜́ͥ͠ͅȄِ
͜ఈ৪͜྾ͦං͈͆ͬ͜঵̾ȃ̷͈̭͂ͬၑٜ̳̭͉ͥ͂ఈ৪͈ၑ̴ٜ̞̠͂͂̓ͣ͘ͅȄু
໦ু૸͈৻̯͈͂੄̞̞̠̭̜̠ٛ͂͂́ͧ͜ȃ̞ͩ͊Ȅু໦ু૸͂Ȅࡣࣽͬ೒̲̀૽ۼ̜́
̞̠ͥ͂൳̲ܖ๕ͅၛ̾ఈ৪๊͈֚঵̾৻̯͈ၑٜȄ৻̯͈ވခ̜́ͥȃ
ȁ྾ͦං͆৻̯ͅచ̱̀Ȅ̞͞྾ͦං͈̺ͥȄ΋ϋΠυȜσخෝ̜̳͈̦́ͥ͂ͥȄਊޗൽඃ
͈ၛા̜̠́ͧȃ̷̱̥̱͉ͦܰํ͈࿚ఴ̜́̽̀Ȅ৻̯͈਋ယ̞̠̭͂͂͂ষࡓ̦։̈́ͥȃ
୹ಿ͉ྶږͅু໦ু૸́஌̩ͬ֨ȃ̯ ͣͅఈ৪͈৻̯ͬե̠ાࣣȄ৻̞̥ͣॽ༷̞̥̞̈́ͣ͂̽
̀Ȅ̱̹࣐̈́ևͅచ̳ͥऻ̦྾̶̞̠̫͉̞ͣͦͥ͂ͩ́̈́ȃ̷͉̹ͦ͘Ȅ༆͈࿚ఴ̭͂̈́ͥ
͂͜୹ಿ͉ઇ౶̜́ͥȃ͚̱ͧȄ̷͈৻̯ͬஜ೹̱͂̀ਊ໣͈ܰํ͜୆̲̞̞̠̀ͥ͂Ȫȸট
໲ȹےષp.136ȫ19)۷ത̥͙ͣͦ͊Ȅষࡓ͉։̈́̽̀͜૽ۼ͈ވ൳ఘ͈आೲ ȶͅ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ
̞̠͂ຏఝ̦ం̳ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢৻̯͈ވခ̱̩͉͜ވ͉ۜȄ͂͜ͅ঵̾৻̯̩̽̀̾ͣͦͥ͢ͅވ൳ఘ̤̞̀ͅ
଼ၛ̳ͥȃ৻̯̦૽ۼུ͈ৗ̜̳́ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͈ވ൳ఘ͉૽ۼ̦̩࡛̾ͥ৘͈ވ൳ఘͅࡠͣ
̞̈́ȃ૽ۼ͈୆͈̥̹̻ͬນ࡛̳ͥგظȆ໤ࢊ໲ا̞̠͂ވ൳ఘ̷̭́Ȅ଼ ၛ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
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̱̥͜Ȅ̷͈ވ൳ఘ̤̞̀ͅȄȶଲ͈ခအͬ౶ͤȄ૽͈ૂͅ೒̲ȷȪȸট໲ȹےષȁp.46ȫ̭ͥ
̦͂خෝ͂̈́ͤȄ̷̷̜̹̽͜͜৻̯ͬఈ৪͒Ⴒ̈́ͥࡎ̱͂̀ঀ̢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ȁ̷̭ͅຝ̥ͦͥވ൳ఘ̦ȄႤঃ͞໲ا͞໓ാ̤̞̀ͅඅਂ̈́ଲٮ̜̱́ͥ̀͜ͅȄ̷͈අਂ
̈́ଲٮͬ೒̱̀ຽ༑ͅࠒ̦ͥ೒Ⴙ̦ٳ̞̞̀ͥȃ ୹ಿ͈გظ͞໤ࢊ͈঵̾ਹါ଻͉Ȅέͻ·
Ώοῧ͈֖̞͈̜̓ͣ̈́́ͥ͘ͅȃ
ၭȁȁ
ȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ƚུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀
Ƚ85Ƚ
ಕ
ˍȫȸট໲ါႀȹےષp.67.ȸট໲ါႀȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅ඾࿤ၨຳࢷಕȁȸུݳ୹ಿਬȹȪ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȫ
૧ಲ২1983ਫ਼ਓ͈͈ͥ͜͢ͅȃոئȄȸট໲ါႀȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅȸট໲ȹ͂ນܱ̱Ȅ༁ܱͬश̳ͥȃ
ˎȫȸ୞ષজਾ࡞ȹےඵp.408-p.410.ȸ୞ષজਾ࡞ȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅஜࠇ੥ਫ਼ਓ͈͈ͥ͜͢ͅȃոئȄȸ୞
ષজਾ࡞ȹ̥͈ͣ֨ဥ͉ȸ୞ષȹ͂ນܱ̱Ȅےତ͂༁ܱͬश̳ͥȃ
ˏȫ̷͈ম໤Ȇমય͈ȶਇ̧Ȇ૤͊͒ȷ͈࿫͉Ȅஜࠇ੥͈ࢷಕ৪Ȅ඾࿤ၨຳঙ͈ٜ৷ͥ͢ͅȃ൳݅ࢊ̱͂
̀ȶম͈૤ȷȪȸ୞ષȹے֚p.282̈́̓ȫ̦̜ͥȃȶਇ̧Ȇ૤͊͒ȷͬ༕̢̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅম໤͞মય͈
̜̠ͤͬ͢എͬٸ̳̭̩͂̈́ഐ୨̷͈ͅಎړͬ௴̢̭̺ͥ͂͂ࣉ̢͈ͥ́Ȅა৪̭̭́͜ȶུৗȷ̞͂
̠ٜ৷ͬन̤̩̽̀ȃ
ːȫȶ̳͓̀ଲ͈ಎͅ୆̧̱͂୆̫ͥ໤͉͙̈́ૂ̜ͤȃૂခͦ͊Ȅ໤ͅ͏ͦ̀ຈ̴এ͏̭̜͂ͤȃȪಎၞȫ
̷͈ಎ͜ͅ૽͉̭͂ͅྔ͈໤̳̪ͤͦ̀͢Ȅ૤͜ྶ̥ͣ̈́ͦ͊Ȅএ͏̭̱̬̩͂͜૬̱ȃ̷͈̠͒૽͉
޻਷ͤ͢͜ম̧̰͈̱̬ͩ໤̀ͅȄমͅ͏̭ͥͥ͂ఉ̫ͦ͊Ȅ̞̞͢͢এ͏̭͂ఉ̧̈́ͤȃȪಎၞȫ̷
͈এ͏̭͈̱̬̩͂૬̸̧͉̞̈́ͫ͂͒͊͠ͅȄ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥͫ̈́ͤ͠ȃম̧̰̱̬ͩ໤̈́ͦ͊Ȅ
̷͈মͅ͏̮ͥͥ͂ͅȄૂ͉൲̧̀୓̴̥̈́ͣȃȪȸ୞ષȹے֚ȁp.281ȫ
ˑȫ໤͈̜͉ͦͬ౶̭͉ͥ͂Ȅ୆ڰ͈ߛș͈̭̦̥͂ͣͣ෸ࠊͬ൩̢̹͘૽͈ܨ঵̻́͘Ȅ૽ۼ͈୆͈̜
̭̹ͣͥ͂ͩͥ͠ͅȃ୹ಿ͉ȸট໲ါႀȹ̤̞̀ͅȄယউ͈ၻ̱՛̱Ȅ಍໤͞಺ഽ͈ਇྙ͞඾ુ͈ز
মƥࢃࡉ̈́̓͜܄͛̀Ȅ̷͈஝̱՛̱̦໦̥̭͈͈̜͉ͥ͂ͦͬ͜͜౶̭̱̞ͥ͂͂̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ
̹̺̲̞̠̭̦ۜͥ͂͂ਹါ͈͉̩̈́́̈́Ȅ̴͘ஜ೹̱͂̀చય̷ͬͦͅ௖؊̱̩౶ͤȄ̷͈౶̹̭̽
͂ͅచ̳ͥഐ୨̲༷̦̈́ۜਹါ̈́ͥͅȃ̲̭ۜͥ͂͂౶̦̭̭͉́ະخ໦͈̜̈́́ͥȃȁ
˒ȫ൲̢̥̰̞ͥͬ̈́ૂ̪͉ͬ͛̽̀Ȅ̷̦ͦ൲̴̷̞̹̞̠̭͈͙̞̥͂͂̈́ͣͦͬͅୀ̳̥̞̠ͣ͂
̭͂͜Ȅ̷͈ૂͬ༴̩൚૽͂̽̀ͅਹါ̈́࿚ఴ͂̈́ͥȃૂͬୀ̧̱ͣͥຈါ଻̦̜̞̠̭̺̦ͥ͂͂Ȅ
̹̭͈̭͉͂͘Ȅ൚૽͈ૂͬ਋̫গ͛ͥఈ৪͈฽؊͜ͅ၁̩ͭ́ͥȃ൚૽̦ૂ̧͉̱̹ͬͣͥ͛ͅȄఈ
৪̷͈ͅૂ̦ഐ୨ͅഥ̭ͩͥ͂Ȅ̷̱̀ఈ৪̦ވ̳̭̦ۜͥ͂ਹါ͂̈́ͥȃ̷͈̹͛ͅȄૂ͈ୀ̱༷ͣȄ
̳̻̈́ͩນ࡛͈ॽ༷̦࿚ఴ͂̈́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄૂͬ༴̩̭͉͂Ȅ൚૽̺̫͈࿚ఴͅၣ̴ͣ͘Ȅ൚૽̦
ఈ৪̠̞̠̠͂̓͢ͅ೒̲ࣣ̠̥Ȅ̞̠͂࿚ఴ̈́ͥ͜ͅȃ̭̭͉́Ḙ͈̏࿚ఴ͉ͅ൩̴͙ࣺ͘Ȅষ͈ٝ
࿚ఴ̳͂ͥȃ
7)ȶ̧̥̱̭ͬ͂Ȩ̠̱̭͉̩̭̑ͦ͂̈́̓ۜ͂ͅஃ̱ȃ๟̧̱̭͂ȆႪ̧̱̭͉̩̭͂̈́̓ۜ͂ͅ૬̱ȷ
Ȫȸ୞ષȹے֚p.298ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ๟̱͙͞Ⴊૂ͉൲̧̦૬̞ȃ
8ȫ୹ಿ͉Ȅȶૂȷ͂ȶဳȷͬոئ͈̠͢ͅߊ༆̳ͥȃૂ͈൲̧͈૬ஃ͉Ȅȶૂȷ͂ȶဳȷ͈௖֑͂͜ࠒ̦
ͥ࿚ఴ̜́ͥȃ̭̭͉́Ȅȶظȷ̷̦̭̥ͣ୆̲̜͉͈ͥͦ૬̯ͬ̾͜ૂ͈̜̠̦ͤ͢ਹါ̜́ͤȄႪ
ૂ̷͈͜ಎͅවͥȃȶȶૂȷ͂ȶဳȷ̧͈̜͂ͩ͒ͤ͘ȃ̳͓̿̀͘૽͈૤̯̰͘͘ͅএ͏এ͉͌Ȅ͙̈́
ૂ̈́ͤȃ̷͈এ͈͌ಎ͜ͅȄ̜͕̱͂ͣ͘Ȅ̥̩̜͕̱ͣ͂͘ݥ͚ͥএ͉͌Ȅဳ̞͂͏͈̈́ͤ͜ȃ̯ͦ
̭͈͊ඵ͉̾௖ၗ͈ͦ͆̀͜ͅȄ͓͉̈́̀ဳ͜ૂ͈ಎ͈֚ਅ̈́ͦ̓͜Ȅ̹͂ͤ͘໦̧͉̀Ȅ૽̜͉ͬͦ
͂এ̥̱͌̈́͂এ͌Ȅ̜͉ͥ࿿̱̱͂̾ͣ͂͜͜এ͏̠͈̹̪͚͌ͬ̈́͞Ȅૂ͉̞̫͂͌ͥȃȪಎၞȫ
ظ͉ૂ͈༷ͤ͢੄́ြ͈ͥ̈́ͤ͜ȃ̭ͦૂ͈༷͈এ͉͌໤̲̳̩ۜ͜͞ͅȄ̜͉̭̭̠ͦ̈́ͥ͂̈́͢૬
̧ͫ̈́ͤ͠ȃဳ͈༷͈এ͉֚͌޼ͅܐ͌ݥ͚ͥ૤͈͙̀ͅȄ̯͈͙૸̱͚̥̭̥͉̜͇͊ͤͣ͘͞ͅͅ
͊͞ͅȄȪಎၞȫȄ૗ͬএ͏͉͂͜͜ဳͤ͢੄̿ͦ̓͜Ḙ̏͂ͅૂ͈༷ͅ૬̩̥̥ͥএ͌̀ͅȄ୆̧̱͂
୆̫ͥ໤͈̥̭͆ͦ͆͂ͧ̈́ͤ͘ȃ̱̀͘૽͉Ȅ̳̪ͦ̀໤͈̜͉ͦͬ౶͈̱̜ͥͦ͊͜ͅḘ̏͂ͅ૬
̩૤ͅஅ͙̜͉̀ͦͅ۔͉͒͆Ḙ͈̏এ͌̈́ͤȃȷȪȸ୞ષȹےඵp.421-p.422ȫ
˕ȫ୹ಿ͉Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ̤̫ͥͅট৆໐͈૽໤ບث̷̧̩̱̀͢ͅ૽ͬݷ̬Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈ા࿂ͅ௲̱
̀ບث̱̞̀ͥȃȶȤট৆໐̦૤࡙ͅঙ͈̱̱߯ͬ͂̀͢੥̫ͥ̈́ͤḁ̩͈̮̩̑͂ະ֪݅၄̠̻ͬ͊
ܤ̴̥̥͉̀̀ͣȄ࡙ ঙ̧͈߯ͬ͢૽̱̹͉ͥͅȄ૽ૂ̥̈́͌̀ͅ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ૽ͫ̈́ͤ͠ȃȤȷȸট
໲ȹےષp.91-p.92ȸট໲ါႀȹےષp.88-p.94̜̹ͤͬ४ચ͈̭͂ȫ
10ȫ୹ಿ͉ȸ࡙ঙ໤ࢊȹถ׌͈ےȶ̭͉̞ͦ͂য̧̬̈́ম̈́ͤȃޔ̱̠ͧऻ૬̧༷͉ఉ̩̯̫ͤ͛̓͘Ȫಎ
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ၞȫȷ͈֚୯̧ͬ֨Ȅ࡙ঙ̦ถ׌͈੫͈֭͂Ⴊͅऻ՛ۜͬ༴̧̦̈́ͣȄਝࢡ͚ಎݠ͈͒এ̞ͬະസࣣ̈́
̭͂͂฻౯̱̞̳̀ͥ͂ͥȃ̱̥̱̭̭́ȶয̧̬̈́মȷ̱͂̀ະ͈݅Ⴊͅ۔̢̧̫͉̞ͦͥͩ́̈́
࡙ঙ͈ခͤအͬȄ୹ಿ͉ޑ಺̳ͥȃȶ̷̯͈ͦ̓͜ષ͕̈́ͅෆ͍̭̹̜͆͂ͥ̈́ͤ͘͜ȃ࡙ͫ͠ͅঙ͈Ȅ
̭͈ࢃ͕̈́͜ͅᔨ࠮࿡ͅྟ೒͉୲̢̰̱ͤ̈́ͤȃ̷͈ਫ਼͈তͅȄȶ̧̞̜̲͂ͥ͘ম̞͙̲̩͂এ̱༐
̳͜ͅȄ̥͉̰̫̈́ͤͤȷ(৹ऴ͈ષͅࡉ͠ȃஜ̩֨ͅ)̞͂͒ͤȃ̷̯͈ͦ͊ෆ͍̭͈͆͂ͧ໤͈Փͦ
ͬ౶ͥ૽͉Ȅ૽ͬ͜૬̴̩̦͂͛ȃȷȪȸট໲ȹئp.153ȫ۔̢̠͂͢এ̽̀͜۔̢̞ͣͦ̈́ૂ͈૬̯ͬ༴
̢࡙ͥঙͬȄ̷ ͈এ̞͈૬̯ͬ૸ͬ̽̀͜౶̦ͥ࡬ͅȶ໤͈Փͦͬ౶ͥ૽ȷ̱͂̀Ȅ୹ಿ͉̩ࣞບث̳ͥȃ
ոષȄȸট໲ȹئȁp.152-p.153४ચ)
11ȫȸট໲ȹےئȁp.155-p.158४ચ.ȁ
12ȫ୹ಿ͉අͅȄฐ࿐͂੫२͈ݠ͈ฐ࿐͈ঘ͆ۼष͈ظ͈௭൞ા࿂ͬ໤͈Փ͈ͦ૬̧ા࿂̳͂ͥȃȶฐ࿐
͈ےͅȄמ࿝͈ආȄ੫२͈ݠ͈ࢄমͤ̀͢ͅພ̧̿Ȅ͉̥̩̳̭͈̾͌̈́̈́ͤ̈́ͭ͂ͥ͂ͧͅظͅȄࣽ
͉͂̀ී̢͚׸̢͚̳͖͕̹ͦ͆͜এ͈͕͌̈́͞ॼͣͭݠ͈༐̱Ȅၛ̻ഞ͌̀ક̢̱̱̈́͘͞࿿̧̭͂
ͬএ͌၄ͥͥ׸̩͓̭͈ͣͅ໤ࢊ͈̜̹͈͘Ⴊ͈ಎ͜ͅמ࿝͈ආ͉͈ࣽ੥̧̰͘Փͦ૬̧̦ಎ͜ͅḘ̏
͈௭൞͉̭͂ͅՓͦ૬̩ࡉ͠ȃȪȸট໲ȹئp.147-p.148ȫ
13ȫ֨ဥ໐໦ͅȶ͈ࣻଲ͈ృͤȷ̜̦͂ͥȄ໣ޗ͈ၛા́࡞̢͊Ȅ౳੫͈ૂဳ͉ᠺͦȄృ͈̭̠ͤ̈́́ນ
࡛̯̞̦ͦ̀ͥȄ̞̠̩́̈́͘͜Ȅ୹ಿু૸̦૗ૂͬృ̱ͤ͂̀ζͼ΢Α͈ث౵۷ͬ̽̀͜ບث̱̞̀
̫͉̞ͥͩ́̈́ȃ
14ȫȸট໲ါႀȹ४ચȃ඾࿤ၨຳͦ͊͢ͅȄȸট໲ȹےષp.135-136ȁ14࣐࿒ັ߃ͅࡔಕȪ֚ࡼȫ̱͂̀ັ᡻
̦̜ͤȄոئ͈̠̜̞̠ͥ͂͢ͅȃȶ໣͈໤͈̜͉̩ͦͬ͢౶ͤݯ͏͂׊͏মȄȸಿਝן௠ȹͅ ׊͉̩Ȅƣȸ༹
لࠐȹ͈ظȄ૽ܱ຦Ȅ਍ྵྫခၾոᐜਤ୆࡬Ę̧̥̏ͤ̈́ྵ͓͈͂̈́ͥ̈́̀͜͢໤͈̜͉ͦͬ౶ͦͥ̈́
̫ͤͤȃƤȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২1983ਫ਼ਓȸট໲ါႀȹp.247
15ȫȶ̭͈໤ࢊȄ໤͈Փͦͬ౶ͥͤ͢ٸ̱̈́ȃै৪ུ͈փ̦໤͈Փͦͤ͢੥̧੄̹͈́ͥ̈́ͦ͊͜Ȅȶ̷͈
ࡉ̴̜̥ͥ͜ͅȄ໳̩̜ͥ͘͜ͅȷম̓ͬ͜੥̧̀Ȅ̷ͦͬඋͭ͘૽͜ͅ໤͈Փͦͬ౶̯͚̹̞ͣ͛͂
͏̭͂Ḙ͈̭͈̏͂ͧ໲̀ͅࢅ͓̱ͥȃȷȪȸট໲ȹےષp.62ȫ
16ȫȶࣽȄ૽Ȅଲ̧̹̱͛̈́ͅೇ̧̧̱̜̱̭͂ͬ͞ࡉ̹ͣͭͅȄ̦ͩ૤͈ඤ͈͙ͅȶ̧̜̱̭̥͂̈́͞Ȅ
ೇ̧̱̭̥͂̈́ȷ͂এ̠̥͉͈̀͊ͤͪͣͦ͆̈́ͤ͜ȃ̯̠͈̭͂ͬ͞ࡉ໳̫͊Ȅ૽ͅࢊͤ̀໳̵̥͘
̧͕̱͈̈́ͤ͜ȃȷȪȸট໲ȹےષp.61ȫ
17ȫȸট໲ါႀȹےئp.145-p.146ȁȸ࡙ঙ໤ࢊȹတྮ͈ےȁȶ૽͈ષ̥̠͈̈́̓̀͞ͅࢡ̧૤এ͌ව͉ͣͥͥȄ
̥̱̠̠̱̓̾͜૤̈́ͣ͆মͅࡉ໳̧̱̥̓Ȅ૸͈ષ͉̬̞̀͂͂ͅͅ۔̦̹̥̰̥͒ͥͩ̈́ͤͤȃ̜
̱͞͞Ȅ̥̠̱̈́̓͜এ͏ͣͭ͂Ȅএ͌༐̱ݯ͒̓Ȅ̴̢̱̥͉̈́͜ȃȷ͈ؿਫ਼͈୰ྶ̜́ͥȃ
18ȫ̻̭͉ͧͭͦ͜Ȅ̓ͭ̈́ࢥຳ̧̈́͘͘͜ͅນ੄̳̞̞ͦ͊͂࡞̠̫͉̞ͩ́̈́ȃ̭̭͉́࡞ݞ̧́̀
̞̞̦̈́Ȅু૸͈ૂͬୀ̳̹ͣ͛͜ͅȄఈ৪͂ͤ͢૬̩ވ̱ࣣ̠̹ۜ͛͜ͅȄგظ͈ܿࢦͬ૸̫̾ͥͅ
̭͉͂ຈါ͂̈́ͥȃ
19ȫȶਊ໣͉໤͈Փͦ౶̷̠̦͈ͣ͆̈́ͥ͞ൽ̱̀ͅȄຉᴝ͉໤͈Փͦ౶̭̭ͥͤܳͦͥ͂̈́ͤ͢ȃȷȪ൳ȫ
ȁ
